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ABONAMENTUL 
Г е п и 24 Cor. 
Pe jumătate aa . . . . ÎS « 
Ге 1 lună 2 . 
Nrui de Duminecă pe un aa 4 Cor. 
Pentru România şi America 10 Cor. 
Релігѵ România şi străinătate nrii de 
si pe an 40 franci. BUNA 
REDACŢIA şi ADMINISTRAŢIA 
Deák Ferenc-utca nr. 20. 
INSERŢIUNILE se primescJa admi­
nistraţie. 
Manuscripte nu se înapoiază. 
Telefon pentru oraş şi comitat 502 
Goană împotriva socialiştilor. 
(*) In capitală mai ales, prin numărul şi 
organizaţia ce au, socialiştii sunt o putere 
de care guvernul vrând nevrând trebuie să 
ţină socoteală. Nici nu are azi guvernul 
acesta de »latifundisti« adversari mai ire­
ductibili, îndeosebi în chestia sufragiului 
universal socialiştii îi strâng de aproape pe 
oiigarchii, cari deşi au primit cârma cu în­
sărcinarea să realizeze această reformă, nici 
nu se gândesc să facă ceva. 
Pentru a i amuţi, speria ori cel puţin 
muia, guvernul şi-a mobilizat procurorii din 
toate părţile şi procesele de presă curg pu-
hoiu, aproape nu-i săptămână în care vre-un 
socialist să nu fie pornit la temniţă. întoc­
mai cum s'a pornit cu noi nainte de acea­
sta cu douăzeci de ani şi cum de altfel sun­
tem trataţi fără întrerupere. 
Noi am publicat o statistică despre cei 
ce au urcat acest calvar, lucru care a atras 
un nou proces. 
Vine acum ^Népszava* şi face şi el bi­
lanţul proceselor partidului socialist. 
In Februarie anul curent au fost osân­
diţi 6 socialişti ; pedeapsa : 2 ani 22 zile 
temniţă şi 650 cor. amendă. 
In Martie a. c. au fost osândiţi 11 so­
cialişti; la 2 ani, 1 lună şi o zi temniţă şi 
^70 cor. amendă. 
In Aprilie iu fost osândiţi 7 inşi, la 3 
ani, 6 luni temniţă şi 1300 cor. amendă. 
Total: 7 ani, 7 luni şi 23 zile temniţă şi 
2920 cor. amendă. 
Nu e greu de socotit câtă cheltuială li-s'a 
făcut cu procesele şi cât e perderea celor 
ce nu pot lucra, fiind în temniţă... 
In trei luni, e jertfă destul de mare, ba 
chiar foarte mare şi vorba organului socia­
list: dacă asta aşa va merge anul întreg, o 
mulţime de socialişti, ajung în temniţă pe 
cel puţin 30 ani... 
Care este felul de tratament la tribunal, 
unde se croiesc pedepsele, o spune ^Nép­
szavai : pentru un articol scris contra unui 
fibirău s'a dat un an temniţă. 
Naţionalităţile pot să se mângăie. Jude­
cătorii independenţi ai ţării nu fac deose­
bire între ungurul socialist ori naţionalistul 
român. Putem avea o singură observare: 
pe noi ne socotesc oameni mai cu stare, 
căci amenzile date naţionaliştilor reprezintă 
şi relativ şi în genere, sume mai însemnate. 
Noi nu ne permitem lucrul să criticăm 
judecăţile. Cât despre efectul lor asupra 
noastră, pot vedea şi judecătorii: stau în 
raport direct cu zelul procurorilor. Cu cât 
e mai mare prigonirea, cu atât e mai sim­
ţită reacţiunea. Iar istoria tuturor luptelor 
e o dovadă, că nu prin procurori se poate 
resolvi vre-o chestie socială ori politică, cu 
atât mai puţin se poate înăbuşi o idee ori 
risipi un ideal. 
> Népszava* o spune d'asemeni: » Fiecare 
dintre aceste osânde taie câte o legătură 
dintre сеГе-се ar putea înlănţui pe muncitor 
de statul actual ; fiecare dintre aceste osânde 
măreşte abiztil ce există între puternicii 
societăţii actuale şi între clasele munci­
toare «... 
Acelaş lucru se poate susţine şi în ceea-ce 
ne priveşte. 
De altfel chiar ieri, dr. loan Suciu în 
adunarea delà comitat, le-a spus-o puter­
nicilor zilei, că adevăraţii agitatori nu 
sunt cei-ce ajung la temniţă, ci funcţio­
narii de toate categoriile şi dignitarii ţării 
cari la ori-ce ocazie jignesc şi lovesc în cele 
mai gingaşe sentimente ale naţionalităţilor, 
cum s'a întâmplat şi cu propunerea — pri­
mită de altfel — ca firmele de prăvălii să fie 
numai ungureşti, iar cine ar voi ca pe lângă 
cea ungurească să mai pună inscripţie şi în 
altă limbă, să plătească o taxă deosebită... 
A fost vreme când socialiştii n'au vrut 
să înţeleagă rostul luptelor noastre pentru 
limbă... întrebăm însă pe cei asupra cărora 
se descarcă săgeţile procurorilor : ce ar zice 
când ar fi ei în locul nostru şi ar fi prigo­
niţi nu pentru principiile politice, ci pentru 
că stărue a vorbi limba maternă ? Ce ar 
zice când i-ar pune să plătească taxe pen­
tru o firmă în limba maternă, în satul în 
care toţi vorbesc aceea limbă lovită cu taxe 
escepţionale ? Nu li-s'ar părea şi lor absurdă 
o astfel de procedură, ne mai vorbind de 
nedreptatea ce li-se face în chipul acesta atâ­
tor milioane de cetăţeni contribuabili! Nu 
vor recunoaşte oare nici acum socialiştii din 
Budapesta, că d'odată cu prigonirile contra 
limbii, massa mare a poporului este lovita 
şi în interesele ei vitale: e stângenită să 
ajungă în funcţiuni ce i-se cuvin, e stânge­
nită în progresul cultural şi economic! 
Sperăm dar că încetul cu încetul se vor 
convinge şi cei delà »Nepszava* că sub 
steagul naţional noi luptăm de mult şi cu 
vigoare şi pentru interese vitale politice şi 
economice. 
Chiar ieri, la comitat, un deputat român, 
dr. Suciu, a fost cel ce a ridicat cuvântul 
în chestia »legii sclavagiului« cum a nu­
mit-o, şi naţionaliştii români toţi au votat 
împotriva chipului cum guvernul, la spate 
cu latifundiştii, vrea să lovească în liberta­
tea muncii şi a lucrătorilor. 
FOIŢA ORIGINALĂ A «TRIBUNEI». 
D i n L ^ o i T i i v . 
' — Streinii. — Capela Sixtină. — 
Note de Pompiliu Robescu. 
In fiecare an vin în Roma peste două sute 
de mii de străini — în afară de pelerinagiile reli­
gioase — delà cari se varsă peste 8 milioane de 
îranci, sumă destul de frumoasă care contribuie 
în cea mai mare parte la traiul unui oraş de 
500.000 de locuitori, şi chiar romanii recunosc 
că fără străini Roma nu ar fi ceea ce este astăzi. 
Cam toţi aceşti străini locuiesc în cartierele de 
jos ale oraşului, mai ales în acelea ce împresoară 
piazza Spagna şi care în vorbirea comună a că­
pătat numele de >cartierul streinilor*. Când treci 
pe acolo te crezi într'un oraş englezesc — căci 
mai ales englezii dau cel mai mare număr de 
streini ce vin la Roma — firmele magazinelor 
scrise în englezeşte, birjarii te poftesc în engle­
zeşte, neguţătorii — ambulanţi îţi oferă în limba 
Albionului cărţi postale şi diferite obiecte de mo­
zaic; iar trecătorii se cunosc de departe că sunt 
streini după modul îmbrăcămintei, după pălării, 
după aierul ce-1 au aşa de diferit de aierul rassei 
latine. 
Relativ la aceasta ce surprins am fost, la veni­
rea mea în Roma, văzând cum figura, tipul italian 
este aşa de puţin diferit de al nostru: mă cre­
deam în Bucureşti. Ba unele tipuri sunt aşa de 
mult asămănătoare cu ale noastre că de foarte 
multe ori, şi azi, mă uit lung la câte o persoană, 
părându-mi-se că am întâlnit-o în ţară. 
Dar când treci prin cartierul străinilor delà di­
stanţă cunoşti pe cei ce nu sunt italieni. 
In afară de tip, o altă caracteristică a lor o dau 
hainele femeilor, pălăriile şi... frumseţa lor. Doamne, 
nu mi-am putut închipui nici odată că poate să 
existe atâtea urîte câte am văzut la Roma ! Nu 
faci zece paşi şi în cale îţi apare o oroare de 
femeie, nu schiloadă, dar urîtă în concepţia su­
perlativă a cuvântului, îmbrăcată după o modă 
că nu şti dacă ieste popă sau femeie, cu o pă­
lărie care în majoritatea cazurilor este de paie 
dar pusă pe cap par'că cu partea dinainte la 
spate şi cu guidul în mână. Este tipul engle­
zoaicei care umblă singură prin Roma, admirând 
ceiace este scris în guid, neoprindu-se decât în 
locurile indicate în carte. 
Englezii sunt mai toţi raşi la mustăţi, nalţi, 
subţiri, ţepeni, cu nişte gulere cari sau sunt 
enorme sau sunt microscopice, trecând pe străzi 
cu acel aier de rece impasibilitate caracteristică 
lor, uitându-se la monumente sau tablouri cu 
aceiaşi expresie glacială, cu aceiaşi ochi spălăciţi 
în cari nu străluceşte nici un fulger de admirare 
sau de entuziasm. 
Alţi străini sunt îmbrăcaţi cu o haină scurtă, 
cenuşie-verzuie, încheiată milităreşte pană sus, 
cu pantaloni scurţi, ciorapi de biciclist, pantofi 
şi pe cap caschetă de lână. Aceştia, în majoritate, 
sunt nemţi, iar femeile lor sunt blonde mai toate, 
Cu pardesiuri largi şi cu o caschetă peste părul 
ce le sboară în toate părţile. Uitându-te la ei nu 
te poţi opri de a nu-ţi pune întrebarea dacă 
aceşti străini venind într'un oraş civilizat n'au 
crezut că fac o excurziune pe Alpi sau într'un 
sat oarecare, aşa de puţin apropiată este îmbră­
cămintea lor cu cadrul europenesc al oraşului. 
Italienii însă sunt aşa de deprinşi cu ei că nu-i 
mai miră nici îmbrăcămintea, nici tipul, nici urâ­
ţenia, dar totuşi au o mare nuanţă de ironie şi 
chiar de dispreţ, când zic străinilor »tedeschi«, 
nemţi. 
Dar în muzeie şi galerii ! Nu sunt decât ei, 
cari predomină; vorbind tare, dând peste lume 
fără să ceară scuze, cu cartea în mână căutând 
tabloul sau statuia notată, uitându-se din treacăt 
la ea, fără să se oprească. Ceva caracteristic am 
văzut odată în Cazinul Vilei Borghese. Erau 
două englezoaice, una tineră şi alta cu pârul 
alb. Cea bătrână se aşeză pe un scaun uitân­
du-se la lumea ce defila prin saloane, iar cea 
tineră, cu cartea în mână umbla delà tablou la 
tablou, delà statuie la statuie căutând numărul 
indicat în carte, întrebând pe gardieni unde este 
tabloul de X sau statuia Y, însemnând pe carte 
imediat c e l găsea şi trecând la altul fără să 
arunce o privire de cercetare asupra operei. Ca-
nova, Bernini, Perugino, Rafael, Tizian nu repre­
zentau pentru ea nimic nici ca nume nici ca lu­
crare; 1-a găsit aşa cum era notat în guid şi 
1-a notat ca văzut şi trecea mai departe. 
Şi câţi nu sun* ca aceştia, cari |au văzut nu­
mai ca să vază, dar cari nu au gustat nici o 
picătură din tot frumosul, din tot divinul ce 
Roma expune în artă ! 
* 
Când, săptămâna trecută, am fost iar în »Ca-
pella Sixtina* te-ai fi crezut într'o sală de întru­
niri, aşa iera de multă lume şi aşa de mare gă­
lăgia. Peste 300 de persoane erau adunate acolo 
aproape toţi străini, cari se uitau ia celebrele fres-
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Din acest punct de vedere să judece 
^Népszava* lupta naţionalităţilor şi acum 
cä e luată şi ea la goană, să creadă mai 
mult celor ce de vreme îndelungată jert­
fesc în lupta politică ce o poartă. 
Aniversarea încoronare!. In luna 
Iunie a. c. se vor împlini 40 de ani delà 
încoronarea regelui. Ziua aniversării o va 
petrece regele în Budapesta. Conform unei 
informaţiuni, regele va surprinde Ungaria 
în ziua aceasta cu o mulţime de distinc-
ţiuni. 
* 
Dr. Vaida despre chest ia ovreiască. Ziarul 
vienez »Neue National-Zeitung« publică un inter­
view, pe care dl dr. Vaida l-a acordat unui re­
dactor al lui într'una din zilele, petrecute de d-sa 
la Viena. 
Dupăce ziarul aduce meritate elogii dlui de­
putat dr. Vaida, lasă să urmeze părerile dânsului 
în chestia naţionaUovreiască. 
— Deputatul dr. A. Vaida regretă, scrie men­
ţionatul ziar, că în Ungaria nu există mişcare na­
ţionaUovreiască şi că ovreii de acolo stau în ser­
viciul şovinismului maghiar. Antisemitismul este 
latent la poporul maghiar, în vreme ce naţiona­
lităţile nemaghiare sunt contrare pe faţă ale 
ovreilor în urma politicei de până acuma a ovrei­
lor din Ungaria, cari deja în anul 1848 s'au dat 
de partea propagatorilor tendinţelor de maghia­
rizare. 
Ovreii purced foarte neînţelepţeşte, deoarece 
referinţele din Ungaria se desvoltă într'o astfel 
de direcţiune, încăt şi maghiarii vor fi antisemiţi 
declaraţi şi atunci e de prevăzut, că ei se vor 
uni cu nemaghiarii pe temeiu antisemitic. Poli­
tica de până aci a evreilor ungari este cu atât 
mai neînţeleasă, cu cât ei sunt priviţi ca maghiari 
de mâna a doua din partea opiniei ungare, care 
este dominată de gentri — întocmai precum sunt 
privite celelalte naţionalităţi nemaghiare, cari sunt 
considerate în acelaş timp şi cetăţeni de a doua 
mână. 
Deoarece naţionalităţile nemaghiare dau numai 
un mic contingent de proprietari mari şi nici un 
capitalist, pătura fără proprietate a ovreilor se va 
convinge mai curând ori mai târziu, că ea are o 
mai mare comunitate de interese cu nemaghiarii 
cu privire la situaţia economică, decât cu oligar­
chia ovreo-maghiară. De asemenea e de neex­
plicat cum de nu prinde între ovreimea ungară 
spiritul naţional, ci ea e mulţumită cu poziţia de 
heloţi, în loc să lupte pentru drepturile naţionale 
comune Împreună cu celelalte naţionalităţi ne­
maghiare. 
Dacă însă ovreii din Ungaria vor continua cu 
politica actuală, atunci acolo antisemitismul va 
lua dimenziuni mai mari, decât dincoace de 
Laita (Austria), pentrucă în acest caz probabil va 
urma o cooperaţiune a maghiarilor pe bază an­
tisemită, precum am amintit deja.* 
Ziarul încheie: Pseudoliberalismul maghiar 
poate fi pentru ovreii din Ungaria tot atât de 
periculos, ca cel german aici la noi. 
* 
Nagy György şi doamnele române. 
In şedinţa de ieri a partidului independist 
marele cavaler Nagy György a adus la cu­
noştinţa partidului, că a intentat proces de 
calomnie împotriva ziarului » Lupta*, care 
a scris la timpul său, că el a ofenzat în 
galeria parlamentului pe doamnele române. 
Tot ieri a anunţat acest românofob, că 
va interpela în cameră în chestia abuzuri­
lor (?!) comise la catedra de româneşte 
delà facultatea de litere. 
* 
întrunirea partidului independis t . In şe­
dinţa de ieri a camerei, pe cum se ştie, deputatul 
Bozóky Árpád a propus, ca articolul 18 al pro­
iectului şcolar să se modifice astfel, ca limba de 
propunere în toate şcoalele poporale să fie cea 
maghiară. Apponyi ar fi declarat, că el îşi va da 
demisia, dacă proiectul nu va fi primit în fond aşa 
pe cum l-a prezentat. Printr'o astfel de schimbare 
s'ar produce şi mai mare resenz între naţionalişti. 
In întrunirea de ieri a partidului kossuthist a fost 
vorbă despre propunerea lui Bozóky şi Kossuth 
a atras atenţiunea partidului asupra împrejurării, 
că ţara trece acum prin timpuri grele, fiind pe 
tapet transacţiunea vamală şi a rugat pe depu­
taţi, ca să nu agraveze situaţia guvernului şi a-
colo, unde deja s'a căzut de acord în principiu. 
Astfel se crede, că în şedinţa de azi a camerei 
Bozóky va rămâne izolat cu propunerea sa. 
Tot în întrunirea de ieri a kossuthiştilor mini­
strul de comerciu a anunţat, că va înainta cât 
mai în grabă la cameră proiectul despre revizia 
legei industriale. 
Ecou la vorbirea lui Beck. Vor­
birea de Sâmbătă a premierului austriac a 
aruncat umbră asupra declaraţiunilor de 
curi, vorbind tare ca pe stradă, chemându-se şi 
împărtăşindu-şi părerile în gura mare. 
Сигіоаза impresie îţi mai face şi Capela Six-
tină. Cine n'a auzit măcar odată în vieaţa sa 
vorbindu se de faimoasa Capelă ca de o minune 
de artă? 
Dupăce ai văzut alte capele, din alte biserici, 
în cari ornamentaţia internă de bronz, marmură, 
aur, abundă, rămâi surprins întrând în Capela 
Sixtină pe care o găseşti aşa de diferită de cele­
lalte. Mai întâiu te frapează sala aceea mare, cu 
pereţii acoperiţi numai de picturi, goală, fără un 
relief de ornamentaţie internă ; apoi te frapează 
grămădirea de lume gălăgioasă, cu capetele în 
sus uitându-se la zidurile afumate, la bolta, fai­
moasa boltă de Michelangelo, cu picturile ei cari 
durează de cinci secole peste figurile cărora cră­
păturile tencuielei pun nişte ciudate dungi. 
Aceste două serii de impresii trecute poţi să 
priveşti acea avalanse.de artă pictorală, care face 
faima Capelei. 
Pereţii sunt numai frescuri, tablouri mari, cari 
îi acoper în întregime, cu scene din vieaţa lui 
Iisus şi din a lui Moise, pictate de celebrii pic­
tori ai secolului XV ale căror nume vor rămânea 
în veci : Pinturichio, Ghirlandaio, Botticelli, Co-
simo, Signorelli etc. Fiecare din cele 12 frescuri 
sunt de o desăvârşită execuţie artistică, fiecare 
este un capo d'operă. 
Dar bolta, lucrată toată de Michelangelo este 
socotită poate ca cea mai grandioasă şi cea mai 
îndrăzneaţă executare de pictură. Originea ei a 
avut ca punct de plecare invidia ce purta Bra­
mante, marele arhitect, lui Michelangelo renumit 
sculptor şi poet. Ca să-1 discrediteze a influ­
enţat pe lângă prietinul său Iulius II supărăciosul 
şi răsboinicul papă ca să însărcineze pe Michel­
angelo cu pictarea boitei capelei Sixtine. Acesta, 
la început a refuzat, dar în urmă a trebuit să se 
execute şi în ziua de 10 Maiu 150ß a început 
Іисгагея, s'a închis în capelă, nu a primit nici 
un ajutor, nici un alt pictor şi încrezător în pu­
terea concepţiunei şi execuţiei geniului său, pa­
tru ani şi jumătate a lucrat singur, întrebuinţând 
numai penelul sub care pe bolta uniformă au 
apărut stâlpi, coloane, cornize, imitând marmura, 
imitând bronzul, imitând figuri de basoreliefuri 
între cari sunt delimitate nouă câmpuri în cari 
sunt reprezentate nouă scene de!a crearea lumei 
până Ia Noie. Pe laturile boitei şase profeţi şi 
cinci sibile de contururi uriaşe; d'asupra fere­
strelor părinţii şi rudele Iui Crist; în cele patru 
colţuri ale boitei David, Ooliat, Iudita şi evreii 
în deşert. 
Când a terminat-o, Roma toată a alergat să vază 
acea minune şi un strigăt de entuziasm şi admi­
rare a ieşit din toate piepturile. Şi astfel dintr'un 
spirit de invidie s'a creiat acea măreaţă lucrare, 
poate cea mai grandioasă şi cea mai^apreciabilă 
din câte există. 
Toate figurile sunt de o execuţie mare, muşchii 
de atleţi, mişcări erculeane, atitudini de puternici; 
toate figurile te izbesc cu nota lor de vigoare, 
care este trădarea intimului sufletesc al artistului-
ercul. Bolta întreagă este aşa de copleşitoare că 
te resimţi multă vreme după ce ai văzut aceea 
execuţie ciclopeană, te simţi mult sguduit de enor­
mitatea acelui artist care a pus energia geniului 
său incalculabil în creaţiunea acelor figuri, cari 
fiecari sunt animate de o flacără atât de puter­
nică energie că par'că vezi palpitând în ele o 
vieaţă supra-omenească, nemuritoare. 
Vineri ale lui Kossuth privitoare la rezul­
tatele obţinute pe terenul transacţiunei va­
male. Referitor la chestia aceasta »Bud. Hir.« 
de azi publică părerile unui bărbat compe­
tent în materie. După părerea acestuia între 
Beck şi Kossuth numai în amănunte se pot 
constata contraziceri. In fond declaraţiunile 
lor se întregesc, iar nu se esclud. Iar daeă 
declaraţiunile lor în amănunte nu coincid, 
e foarte natural, căci dacă n'ar mai fi con­
traziceri între cei doi miniştri, atunci ar fi 
deja terminată transacţiunea. 
— Atâta se poate constata din ambele 
declaraţiuni şi acesta e lucru cardinal, că 
cele două guverne doresc şi vor pacta nu­
mai pe timpul până la 1917. Pentru timpul, 
care va urma după acest termin cele două 
guverne pertractează despre o formulă prin­
cipială reciproc obligatoare, care statoreşte 
pe de o parte graniţe vamale reale, pe de 
altă parte însă se ţine cont, ca să se sta­
bilească siguranţa, ca cele două state să se 
trateze unul pe altul şi după 1917 cu pre­
venire. 
* 
F á b r y S á n d o r , corniţele suprem al comita­
tului Bichiş, care a fost ales director, a! căilor 
ferate unite din Arad şi Cenad, şi-a dat deja 
demisia din postul de comite suprem. Ca urmaşi 
ai lui sunt amintiţi deputatul fusth Iános şi fra­
tele mai mic al fostului comite, Fábry Károly. 
* 
Barabás despre situaţie. Deputatul 
Barabás Béla se exprimă în modul următor 
despre transacţiunea vamală : 
— N'am nici o cauză să mă îndoiesc 
de buna intenţie a guvernului. De sigur va 
face o astfel de transacţiune, cu care va fi 
mulţumită şi naţiunea. In special e de in­
teres, ca după 1917, când va urma separa-
ţiunea vamală, Ungaria să-şi încheie con­
tractele vamale şi comerciale internaţionale 
pe baza deplinei şi fapticei independenţe 
economice. Austria să ne fie tocmai aşa de 
străină, ca ori-care alt stat, cu aceeaşi deo­
sebire totuşi, ca cele două state să-şi tra­
teze favorabil mărfurile. 
Dar colosala frescă din fund, Judecata din ur­
mă ! Sunt acolo atâtea figuri, atâtea expresii, atâ­
tea atitudini că-ţi trebuiesc mii multe zi!e în şir 
ca să le poţi vedea pe toate ; dar totuşi, deşi a-
ceastă frescă a fost pictata ca 30 de ani mai 
târziu şi prin urmare în plinătatea vârste i artistu­
lui, bolta îşi păstrează întâietatea ce i-o d i pri­
mul foc a! artei şi al tinereţei pictorului. 
Vizitatorii umblă încoace şi încolo, îşi schimbă 
locurile şi scaunele ca să aibă o mai bună pri­
vire, vorbesc tare, picioarele tropotă pe mozaicul 
pardosélei producând un sgomot de o şcoilâ în 
recreaţie cu copii gălăgioşi. 
Şi în adunătura aceia da străini pe care am 
văzut-o ultima dată în Capela Sixtină, în pepi­
niera aceea de urîte — căci par'că niciodată nu 
am văzut atâtea la un loc, s'ar fi zis că toata 
urîteta din Europa şi-au dat întâlnire în Capela 
Sixtină — mă surprinde o părechie de cisme 
lungi şi grele, d'asupra lor o păreche de nădragi 
albi de aba, de-asupra nădragilor un mintean 
negru cum am mai văzut multe, şi de-asupra 
minteanului un cap cu o figură clasică de ungur. 
Da, era un perelinagiu unguresc venit la Vatican. 
Ce curios reieşa portul acela aşa de cunoscut 
mie între toate îmbrăcăminţile bizare a!e străini­
lor şi mai ales ce curioasă figară făceau bieţii 
unguri — ţărani — în Capela Sixtină. Pe când 
toate capetele erau ridicate în sus uitându-se la 
frescuri, ei sărmanii, nepricepând nimic ss uitau 
în jos, umblau stângaci printre lume, legSnân du-şi 
braţele moi ce Ie cădeau ca frânte, se reze mau 
de balustrada de lemn, căscau aşa de plictisi ţi că 
le ceteai în ochi oboseala şi dorinţa dea ieşi mat 
repede dintre acele zugrăveli afumate, cari te fac 
să te doară gâtul uitându te la tavan. 
Roma, 19 Aprilie 1907. 
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Vorbind de epoca de transiţie, deputatul 
kossuthist a spus, că datorinţă guvernului 
este de a întocmi garante constituţionale şi 
de a introduce votul universal secret. Che­
stiile militare vor fi rezolvate numai în ca­
mera constituită pe baza. sufragiului uni­
versal. 
* 
i n partidul poporal , după cum se ştie, 
s'au ivit tendinţe de a ieşî din coaliţie. Depu­
tatul Barabás vorbind despre chestia aceasta a 
spus : 
— E adevărat, că partidul poporal nu se 
poartă faţa cu noi cum se poartă prietinii unii 
cu altü. E adevărat mai departe, că pretenziunile 
micului grup se înmulţesc mereu, dar după pă­
rerea mea trebue să tratăm cu ei prudent, ca sà 
nu dăm noi ansă la stricarea prietiniei. 
* 
Partidele a l iate croate nu ţin nece­
sară apropierea partidului naţional în che­
stia formării majorităţii. Ele cred, că acea­
stă chestie o vor tranşa neted şi natural 
aşa, că făcându-se alegeri nouă în cercu­
rile, unde mandatele naţionaliştilor au fost 
atacate, coaliţia va câştiga 7—8 mandate şi 
în chipul acesta îşi va asigura majoritatea. 
La întrunirea avută ieri mulţi deputaţi şi-au 
arătat nemulţumirea faţă cu nerealizarea po­
stulatelor, luate în programul coaliţiei. Cei 
mai mulţi au învinuit pe ministrul croat 
Iosipovich, care n'a informat, ori nu s'a pri­
ceput să informeze în mod corăspunzător 
pe factorii maghiari dătători de măsură. 
* 
Ministrul de instrucţie austriac, M a r c h e t , 
în vorbirea ţinută din prilejul candidării sale de 
deputat în Svehat, a făcut amintire şî despre 
transacţiunea dintre Austria şi Ungaria, spunând, 
că ei nu face parte din cei ce şi-au pus de 
scop separarea vamală de Ungaria. 
Separaţiunea aceasta ar produce stricăciune 
ambelor state, dar cu deosebire Ungariei. E foarte 
explicabil, dacă tactica maghiarilor enervează pe 
austriaci. începând cu anul 1867 Austria a tot 
păgubit materialiceşte. Ungaria are să'şi mulţu­
mească propăşirea cea mare împrejurării, că e 
unită cu puternica Austrie. Astăzi întreagă popu­
laţia Austriei e convinsă, că acestei referinţe tre­
bue să i-se pună capăt şi că Austria poate în­
cheia numai uniune vamală corectă. Dacă lucrul 
acesta nu e posibil, atunci nu va fi uniune. In 
punctul acesta guvernul şi poporul austriac sunt 
perfect de acord. Guvernul în nici un caz nu'şi 
va schimba punctul acesta de vedere. 
Lupfa pen i ru l imbă. 
Adunarea genera lă de primăvară a con­
gregaţiei Aradului. — Oratorii români 
dr. Suciu, Russu-Şirianu, Sever Bocu , 
I. Grofşoreanu şi ţăranul N. Lăză-
rescu. — 
Arad, 23 Aprilie 1907. 
Marţi s'a ţinut adunarea generală de pri­
măvară a congregaţiei comitatului Aradului. 
Cum la ordinea zilei erau şi — alegeri, 
s'au prezintat destui membri, şi dintr'o ta­
bără şi dintr'alta. 
Dintre români au fost de faţă deputaţii 
dietali dr. N. Oncu, dr. I. Suciu, apoi M. 
Veliciu, Russu-Şirianu. dr. G. Popa, dr. 
Aurel Grozda, dr. George Popoviciu, dr. 
Cornel Ardeleanu, dr. L. Tămăşdan, Axente 
Secula, dr. Jacob Hotăranu, dr. Ciaclan, Se­
ver Bocu, dr. V. Morariu, Cornel Grozda, 
dr. L. Ghebeles, dr. Aurel Novac, Ştefan 
Novac, I. Moldovan, protopopii P. Givu-
lescu, I. Georgia şi M. Lucuţa, preoţii D. 
Popoviciu-Cermei, I. Popoviciu-Berechei, I. 
Popoviciu-Vârşand, loan Codreanu-Şiclău, 
I. Popescu-Mâsca, Filip Leuca-Pâncota, Vir­
gil Mihulin-Comlăuş, dr. D. Barbu, Iosif 
Vuculescu, Augustin Beleş, Aurel Iancu, 
Iosif Ognean, Traian Terebenţ, Iancu Ste-
fănuţ, Iustin Iancu, Iuliu Bodea, Cornel 
Ursuţ, loan Micloşi, înv. I. Grofşorean, — 
marii proprietari Chera Crăciun, Teodor 
Stanca (Cerechiu), Simeon Buda, Franco-
Otlaca, referentul G. Serb, ţăranii fruntaşi 
Nistor Fîueraş. N. Lăzărescu, T. Fălcuşanu, 
T. Orga, Borod, Nicoară Suciu, George 
Bogdan, Ţăran (com. Totvărădia) Cizmaş-
Gtirba, Simeon Codreanu, Pascu Moţ, Vas. 
Chereceş, Vasile Alb, Trăilă Teretean, Mitru 
Mornailă, D. Luca şi alţii, al căror nume 
ne scapă. 
Şedinţa s'a deschis la orele 9 de fişpa-
nul conte Károlyi. 
Nainte de a se întră în ordinea de zi, 
Lazar Zoard atrage atenţia administraţiei 
asupra muncitorilor întorşi din România în 
urma tulburărilor de acolo. 
Vicişpanul răspunde că va ordona să se 
facă o listă a lor şi să fie ajutaţi într'un 
chip oarecare. 
In vederea alegerilor ce sunt la ordinea zilei, 
fişpanul numeşte în comisia de candidare trei 
unguri, iar vicişpanul între alţi trei propune şî 
pe M. Veliciu. 
Alegeri le . 
Se suspendă şedinţa iar dupăce se redeschide, 
se alege singurul candidat de solgăbirău Hunjár 
Algernon. Pentru un post de subnotar se face 
votare nominală între dr. Török şi Magyari. 
Acesta din urmă se alege cu o mare majoritate 
de 257 din 367 votanţi. 
Fondul Bibici. 
Fiind a se decerne şase stipendii din fondaţia 
Bibici, protonotarul Schill ceteşte referada comi­
tetului fondaţiei. 
Dr. I. Suciu nu primeşte propunerea, ci reco­
mandă ca ordonându-se votare, să se dee un 
stipendiu şi elevului Vidai (din B. Ineu), pe care 
comitetul prin subterfugii şi explicaţie forţată a 
testamentului 1-a exchis. 
Se naşte o viuă discuţie între orator, fişpan şi 
protonotar şi în urmă 
Scandal mare. 
Fişpanul a declarat adecă primită propunerea 
referentului privitoare la acordarea stipendiilor, 
fără a fi ordonat votarea nominală cum au cerut 
românii ori să fi pus întrebarea şi să se fi votat 
prin ridicarea de mâni. 
De vre-o trei ori referentul (Schill) încearcă să 
urmeze a ceti referade, dar românii nu-1 lasă, ci 
pretind votare nominală. Fişpanul sună clopo­
ţelul şi îngăimă cuvinte cari nu se înţeleg, ci se 
pierd în sgomotul mare. 
Abia într'un târziu se face linişte pentru a se 
urma cu discuţia chestiunilor puse la ordinea 
zilei. 
Referentul citeşte propunerea, făcută în urma 
unei adrese sosite din alt comitat, de a se spri­
jini guvernul în chestia măsurilor de luat contra 
grevei muncitorilor de câmp. 
Dr. loan Suciu ţine aici o straşnică vorbire 
arătând cum prin legi de felul acesta pe deo­
parte se stânjeneşte libertatea individuală, pe de 
altă parte se robeşte munca, singurul capital al 
clasei de jos. Atrage atenţiunea îndeosebi a 
membrilor aleşi din congregaţiune : ei sunt aleşi 
de pătura săracă a populaţiunii comitatului, prin 
urmare să-şi ţină de datorie de onoare să apere 
interesele săracilor, iar nu se umble în voile ma­
rilor proprietari, cari şi în dietă şi la comitat îşi 
caută numai de interesele lor particulare. 
Fişpanul îl întrerupe şi-i spune să nu apos­
trofeze făcând chestie de onoare din votul ori 
părerea unora, căci aici toţi membrii după con­
ştiinţă, făptuiesc şi vorbesc. 
Dr. han Suciu urmează, replicând fişpanului 
că nu apostrofează pe nimeni, ci vrea să atragă 
numai atenţiunea tuturora asupra loviturii ce se 
dă clasei sărace prin astfel de măsuri nu numai 
anti-democratice dar de un reacţionarism con­
damnabil. 
Termină cerând trecerea Ia ordinea zilei peste 
propunerea comisiei permanente. 
Cornel Grozda înaintează lista prin care se 
cere votare nominală. Spre marele năcaz al mul­
tora fişpanul se simte silit a ordona votarea no­
minală care ţine mai bine de o jumătate de oră. 
Rezultatul votului : 135 pentru, iar 43 (românii) 
contra. 
Români i contra guvernului . 
Protonotarul Schill în numele comisiei perma­
nente propune a se vota încredere guvernului. 
Russu-Şirianu în numele românilor respinge 
această propunere şi cere a se trece la ordine 
asupra ei: Sunt două motive pentru cari românii 
nu pot vota încredere acestui guvern. întâi : 
motiv moral şi al doilea : motiv politic. Guvernul 
acesta care fusese însărcinat de Majestatea Sa să 
facă marea reformă electorală dupăcum vedem 
deşi a trecut anul de când e la putere nici prin 
gând nu-i trece să se achite de îndatorirea ce a 
luat asupra-şi. 
Cu alte cuvinte nu se ţine de vorbă ba ca să 
facă diverziune în opinia publică şi se câştige 
glorie ieftină printre şovinişti, în loc să vină cu 
sufragiul universal dorit şi aşteptat de toate po­
poarele din fara, vine cu proiectul lui Apponyi, 
care n'are alt scop decât să lovească în naţiona­
lităţi. 
Cât priveşte motivul politic, şi acesta ne în­
deamnă să nu avem nici o încredere şi să nu 
dăm nici un sprijin acestui guvern în care ma­
joritatea nu stă pe baza transacţiunei delà 1867, 
ci pentru a înşelă opinia publică, accentuiază 
baza delà 1848 în realitate face însă o politică 
îngustă şi meschină. 
Vorbirea dlui Russu a fost des aplaudată şi 
aprobată de români. 
Lázár Zoárd apără politica guvernului, şi îşi 
exprimă speranţa că şeful său Kossuth va realiza 
ceeace a făgăduit. Replicând dlui Russu între 
altele face declaraţia că nu este aderent al sufra­
giului universal. 
Russu-Şirianu (întrerupând) : In cerc atât în sa­
tele româneşti cât şi în cele ungureşti ai corteşit 
declarând că vei lupta pentru sufragiul universal. 
Lázár neagă aceasta deşî s'ar putea aduce mii 
de mărturii pentru a-I înfunda cu minciuna. 
Szondi declară şi el că are încredere în gu­
vern. 
Românii cer votare nominală. Rezultatul votu­
lui : 119 pentru propunerea comisiei iar 42 contra. 
Pentru dreptul l imbei . 
Urmează discuţia asupra propunerii comisiei 
referitoare la curenda comitatului Nyitra şi Hajdu : 
să se trimită Dietei o adresă, cerând să nu se 
admită decât firme cu inscripţie maghiară, iar 
cine pe lângă cea ungurească vrea să mai pună 
şi în altă limbă, să plătească o taxă deosebită. 
Vorbesc contra acestei propuneri Sever Bocu, 
dr. I. Suciu, I. Orofşoreanu, Russu-Şirianu şi ţă­
ranul N. Lăzărescu, iar la urmă ca propunător 
Sever Bocu. 
Toţi aduc puternice argumente contra, arătând 
că se loveşte într'o lege existentă, legea de na­
ţionalităţi ! 
Pentru caste le , v i le , sanatoare , spitale , ho te l e , 
fabrici, laboratoare , gări , casarme, biserici , 
s c o a l e , c o m u n e şi o r a ş e mici , cea mai ieftină 
i luminare e ceea-ce s e p o a t e face cu gazul Ben­
ő i d . Flacăra ce c o r ă s p u n d e la 5 0 lumini cos tă 
. -^-^ p e o r g numai 1*6 filleri. ; 
Telefon 561. Te le fon 561. Fără acitelin ! Ori ce primejdie e s c h i s ă ! Cea mai 
. j , s implă manuare ! Epis to le de recunoşt inţă din 
Magyar B e n O l d - j a Z patrie şi străinătate. Patente din patrie şi străi-
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Se cere votarea nominală. Rezultatul : 111 pen­
tru, 34 contra propunerii comisiei permanente. 
Şedinţa se ridică la ora 1. 
După ameazi s'a trecut neted şi In fugă peste 
sutele de chestii. 
Din România. 
Aniversarea naşterii M. S- TRegelui. M. S. 
Regele a împlinit Sâmbătă vârsta de 68 de ani. 
Aniversarea regală a fost anunţată Capitalei prin 
101 lovituri de tun, trase din curtea Arsenalului 
armatei la orele 6 dimineaţa. 
La orele 10 şi jum. s'a oficiat un Te-Deum 
solemn la Mitropolie, de către 1. P. S. S. Mitro­
politul Primat, azistat de cler. 
Au luat parte la serviciul divin : Casa civilă şi 
militară a M. S. Regelui şi a A. S. R. Principelui 
Ferdinad ; dl preşedinte al consiliului Dimifrie 
Sturdza şi d-nii miniştri : Ion Brătianu, Em. Co-
stinescu, Sp. Haret, Anton Carp, Torna Stelian, 
V. O. Morţun şi general Averescu. 
DI I. Kalinderu, d-nii G. Or. Cantacuzino, C. 
Dissescu, dr. Istrati, general Bengeseu, Barbu 
Păltineanu, Ohîca-Deleni, din partea Camerei şi 
Senatului. 
D-nii: Vintiiă Brătianu, C. CostinescuComă-
neanu, I. Pr. Dimitrescu, C. F. Robescu, Al. Dju-
vara, I. O. Saita şi Em. Culoglu, membri ai co­
misiei interimare a Capitalei ; C. Alimăneşteanu, 
Emil Petrescu, prefecţii de Ilfov şi a Capitalei ; 
G. Assan, preşedintele Camerei de comerciu ; ge­
neralii Coandă, Hiotu, Ianescu, Gheorghiu, Fo-
tino şi număroşi ofiţeri superiori. 
Onorurile militare au fost date de o companie 
din batalionul 2 vânători, cu muzică şi drapel. 
La orele 11 dimineaţa s'a oficiat de către I. P. 
S. S. Mitropolitul primat un Te-Deum în biserica 
Sf. Mitropolii, Ia care au azistat : dl D. Dturdza, 
preşedinte al consiliului de miniştri ; dr. G. Cr. 
Cantacuzino, fost preşedinte al consiliului de mi­
niştri ; d-nii vice-prezidenţi ai Corpurilor legiui­
toare ; d-nii membri ai înaltei Curţi de casaţie ; 
comisiunea interimară a Capitalei ; Curţile şi tri­
bunalele ; 0>sa Regală ; înalţii funţionari ai Sta­
tului ; dl prefect al poliţiei Capitalei ; d-nii ofiţeri 
generali şi superiori aflaţi în garnizoană, precum 
şi diferite persoane de distincţiune. 
O gardă de onoare, compusă din o companie 
din batalionul 2 vânători, cu drapel şi muzică, 
era aşezată în faţa bisericei. 
M. S. Regele a primit în urmă la Palat, con­
siliul de miniştri, în numele căruia dl D. Sturdza 
aduse Suveranului felicitări pentru aniversarea 
acestei zile, zicând : 
»Sire, 
» Toată ţara aduce astăzi mulţumită călduroasă 
a Tot-Puternicului Dumnezeu că a auzit rugile 
ce se înălţau spre cer pentru însănătosarea Ma-
jestăţii Voastre şi că putem din nou serba ziua 
naşterii Majestăţii Voastre şi a alegerii Sale de 
Suveran al României, cu inimi vesele şi întărite. 
» Muncă anevoioasă şi grea se desfăşură din-
naintea noastră a tuturora; păşim, însă, spre în­
deplinirea ei cu încredere, îndreptându-ne privi­
rile spre Majestatea Voastră, cate cu credinţă şi 
cu dragoste aţi fundat şi înălţat Regatul Româ­
niei. 
«Depunem la picioarele Voastre, cu cel mai 
profund respect, urările ţării întregi, ca în deplină 
sănătate şi cu puteri neînvinse să conduceţi pană 
la adânci bătrâneţe destinele Regatului. 
»Sä trăiţi mulţi ani Majestatea Voastră, Maje­
statea Sa Regina şi întreaga Familie Regală !« 
M, S. Regele a binevoit a exprima viuile Sale 
mulţumiri pentru călduroasele urări ce I-se adu­
ceau cu această ocazie şi asigură că mărturisirea 
de dragoste şi credinţă adusă din toate părţile 
au pentru Majestatea Sa un deosebit preţ, dân-
du-I puterea a înfrunta număroasele greutăţi ; are 
însă convingerea că Ie va învinge cu spriginul 
guvernului şi al fruntaşilor ţărei şi a împăca 
astfel toate interesele. 
In urmă Majestatea Sa a primit felicitările Casei 
Sale civile şi militare. 
In aceeaşi zi s'a celebrat asemenea un Te-
Deum la Catedrala Sf. Iosif, la biserica Evange-
lică şi la Templul coral israelit, unde se afla de 
faţă câte un adjutant al M. S. Regelui. 
Cu această ocaziune, Augustul nostru Suveran 
a primit nenumărate telegrame de felicitări atât 
din ţară, cât şi din străinătate. 
In Capitală un mare număr de persoane s'au 
grăbit a exprima felicitările lor prin înscrieri la 
Palat. 
Toată ziua oraşul a fost împodobit cu stea­
guri. 
Academia r o m â n ă a ţinut Vineri o nouă 
şedinţă publică sub preşedinta dlui I. Kalinderu. 
A vorbit dl Gr. Tocilescu, făcând o comunicare 
despre monumentul Adam-CIisi din Dobrogea. 
După o lungă descripţie arheologică şi istorică 
dl Tocilescu a arătat că din lipsa de îngrijire 
acest monument a fost aproape devastat de către 
locuitori şi multe piese de valoare au dispărut. 
D-sa a propus să se adune, prin conferenţe po­
porale o sumă cât de mică, spre a putea con­
strui un adăpost pentru acest monument, care 
reprezintă o comoară nepreţuită pentru istoria 
română. A mai propus să se întemeieze şi o so­
cietate cu numele »Adam-Clisi«, care să aibă de 
scop punerea în valoare a monumentului şi con­
tinuarea lucrărilor pentru descoperirea întregului 
monument. D-sa a arătat şi un proiect de plan 
pentru restaurare. 
î ş i dă pe fafă arama. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 23 Aprilie. 
Partea subliniată din cuvântarea lui Ap­
ponyi, e citată ad literam. Să ia bine a-
minte, mai cu seamă ceice credeau naiv 
odată că acest conte ar putea fi de Ca­
nossa. In cuvântarea lui de astăzi, binişor 
de lungă şi neobişnuit de pitică şi ne­
ghioabă (vedeţi răspunsul la întreruperea lui 
Vlad!) — şi-a dat pe faţă arama. C e su­
flet îngust, ce suflet ingust ! 
Lungimea cuvântărilor de azi se explică 
prin conferenţa de ieri a independiştilor. 
Aflaţi în altă parte a ziarului întâmplarea 
lui Bozóky. In toate părţile numai de asta se 
povesteşte . Foarte mulţi din stânga sunt 
mustraţi de conştiinţă, pentru ce se pleacă 
atât de uşor în faţa unui ministru nu des­
potic, ci cu încăpăţinare de copil. Dar, » in­
teresele de partid«, îi ţin totuşi plecaţi. 
Eroul, Bozóky, un o mic, sangvinic, sim­
plu, cu ochiul stâng legat, se plimbă fu­
rios pe culuoare şi nu vorbeşte cu nime. 
Este mâhnit, şi poate azi îi pare rău de 
răspunderea lui care are urmări grave în-
tr'o privinţă, uşurătoare în alta. Avea pildă 
în Vertan, care şi-a plecat mai uşor capul 
în rîndul trecut ! — Ce urît se coboară 
demnitatea omului într'un partid! 
Mulţi se aşteptau la puţină gălăgie pen­
tru acest incident. 
S'a şi văzut numai decât efectul : depu­
taţii erau în număr mărişor de faţă. S'a 
găsit atracţie. 
Până şi galeriile sunt mai pline. Pe a 
aristocraţilor se vede o ceată pitorească 
de indieni, probabil din vre-o familie de 
prinţi. Oare cum le-a plăcut comedia 
asta ? 
Şedinţa se deschide la orele 10 şi 15 sub prezidenţia 
lui Justh. 
Deputaţii naţionalişti: Blaho, Goldiş, Pop, Maniu, Mu-
şiţchi, Collar, Vlad, Damian. 
La ordinea zilei proiectul şcolar. 
Articolul 18. (Urmare) 
Lindner Gustav (sas, voce slabă gângavă). 
Vorbeşte pe larg despre ideea de stat, explicând 
într'o indiferenţă colosală, ce înţelege el sub 
unitate. Prezidentul îl întrerupe des. Vorbitorul 
respinge intenţiile articolului. 
Nagy D e z s ő . Aderează în principiu la pro­
punerea lui Bozóky, care însă va întimpina greu­
tăţi practice în executare. Face amendament 
aproape tot aşa de radical ca al lui Bozóky (10 
procente din elevi să fie instruaţi în limba ma­
ghiară la dorinţa şi la porunca părinţilor). 
Apponyi A. Nu înţelege, cum vine cineva 
cu amendamente radicale, dupăce a primit în 
genere proiectul. Cu acest proiect el se 
leagă, că în doî-trei ani va stârpi toate 
ş c o a l e l e nepatriot ice. Totul e ches t i e de 
executare. Până acum numai puterea executivă 
i-a lipsit. (Aplauze). — Se adresează către na­
ţionalişti: Limba maghiară e menita să închege 
unitatea statului. — Voieşte şi el să ferească de 
romanizare pe băieţii maghiari din şcoalele ro­
mâne. Este de acord cu amendamentul lui Nagy. 
Trebuie apărată minoritatea. 
Vlad. De ce nu asiguraţi şi minoritatea ro­
mânească? 
Apponyi A. : (stă şi se cugetă puţin, apoi o 
sfecleşte). Una ca asta să spue dl deputat afară, 
când agită, dar acî în parlament e prea prea! 
(aprobare, mişcare). 
In România scoale publice numai în limba ro­
mână pot exista. Pleacă apoi în America, călare 
tot pe astfel de scornituri. 
Nagy Ferencz : îşi retrage amendamentul. 
(Un mic incident. lusth dăscăleşte iarăşi). 
Articolul se primeşte cu amendamentul lui 
Nagy Dezső. (Deputaţii pleacă afară), 
Articolul 19. 
Zakariás, Okolicsányi şi Ooldiş, vorbesc scurt. 
Muşiţchi vorbeşte mai mult. «Naţiunea cere mai 
multe studii în limba maghiară*. Muşiţchi îşi spune 
cuvântarea perdută la discuţia generală. 
Damian : Vorbeşte foarte frumos în contra li-
xităţii acestui articol. El este irealizabil. 
(Pauză la ora 1). 
Schmidt respinge articolul. 
Zakariás face amendamentul, ca să se poată 
întrebuinţa numai cărţi aprobate înainte de mi­
nistru. 
Csernoch vorbeşte în contra acestui amen­
dament ! 
B o z ó k y cere, să nu se dea nici un fel de 
ajutor şcoalelor nemaghiare. 
Gold i ş propune eliminarea întregului articol. 
Apponyi îşi apără textul original. Camera 
primeşte articolul fără schimbări însemnate. 
Articolul 20. 
Iau cuvântul B i z o n y Akos, B l a h o şi M l -
czer. Cei doi din urmă resping articolul. 
Molnár şi Apponyi vorbesc pentru artic îl, 
care se primeşte aproape neschimbat. 
Art. 21 se primeşte asemenea fără schimburi. 
Şedinţa se ridică la orele 3 . 
Ce-am făcut până acum? 
— O serie de observaţi i . — 
Adunarea Naţională. Ideea ei a fost lansată 
îndată la începui, fără de a fi discutat mai temei­
nic asupia împrejurărilor. Iar acum, după decursul 
adunărilor poporale — a căror consonanţă am ac­
centuat-o în rândul trecut — realizarea ei pare a 
fi foarte posibilă. Cardinale divergenţe de păreri 
nu au ieşit la iveală, ameninţând să-i stee în cale. 
Multe proiecte de rezoluţie au exprimat chiar 
necesitatea convocării. Totuşi, nu avem nici un 
semn mai hotărît, care ne-ar îndreptăţi să credem 
în apropiata îndeplinire a acestei idei. 
Facem două concluzii pe baza acestui fapt: 
1. Nu este neînduplecată voinţa noastră de-a 
apela la Tron, ori cât de energic o formulau asta 
toate adunările poporale. Căci un eventual me­
morand nu poate pleca delà sine, sau delà doi 
trei oameni. F* grea şi lungă calea, iar porţile ce­
tăţii sunt bine zăvorite — ele nu se deschid de 
cât în faţa unui întreg popor. Ciudată inconsec­
venţă : plecarea la tron o poruncesc cu toţii, con­
vocarea adunării generale însă o ating numai aşa 
în treacăt. încă tot fantazăm... 
2. A slăbit colosal de mult energia noastră în 
luptă. De fapt, cam ocolim planul Adunării Na­
ţionale fiindcă n'avem tăria de-a ne pune împo­
triva unor greutăţi ce ne-apărat am întimpina cât 
din partea ctlor traşi Ia răspundere, cât din par­
tea păcatelor noastre proprii. 
Concluzia aceasta din urmă s'ar putea numi 
dureroasă. Dar ne mângăem cu fatalismul. 
Din faptul acesta, dar apoi şi în genere ni-se 
pare că noi nu am înţeles pe deplin primejdia, 
în toată înfăţoşarea ei înfricoşată. Mulţi vor fi 
fost înşelaţi la aparenţă, prin vorbirile deputaţilor, 
cari din motive de formă, — a politeţei parla­
mentare — s'au exprimat simpatic asupra inten­
ţiilor actualului ministru. Rînd pe rînd vom arăta 
şi adevăratele proporţii ale acestei primejdii. 
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Resumâm. Adunarea Naţională este o întrebare 
adresată către noi înşine, o examinare a con­
ştiinţei proprii. înainte de a face aceasta este 
anormal a te duce în vecini după ajutor. 
* 
Ceialalţi factori. Atitudinea învăţătorilor e vred­
nică a se trata deosebit. Tot aşa de important 
este insă şi lungul şir de proteste al sinoadelor 
protopopeşti, ca foruri şcolare, în câteva pre­
ţioase cazuri de protestare a parohienilor din 
eutare comună, va să zică a Însuşi susţinăto­
rilor. 
O singură observaţie asupra acestora: 
Presa maghiară nu a luat nici cea mai mică 
notiţă despre ele — tendenţios. Astfel am avut 
parte să aud în deosebitele rînduri, în cercurile 
deputaţilor maghiari, vorbindu-se că protestarea 
noastră este incomplectă. O bănuesc chiar de ar­
tificială, fiindcă adevăraţii susţinători de şcoală 
nu ar fi luat parte la ea, în mod expres. De aceea 
repet încă odată, ce păcat e, că oratorii noştri 
nu au informat odată în public, în Cameră, de­
spre adevăratul caracter şi adevărata măsura a 
mişcărilor de protestare ! 
Dacă se făcea asta lămurit, dacă se arăta pe 
larg, că cei interesaţi, cu toţii au ridicat glas de 
protestare, avea mai multă putere vorba dnului 
Goldiş ; (în cuvântul de încheiere), că acest pro­
iect este îndreptat de majoritate în contra mino­
rităţii. 
Un glas disarmonic, în mişcările noastre de 
protestare, deaitmintrelea mai unite decât ori şi 
când, este ceea ce au făcut dd. Arnos Franca şi 
Elie Dăianu. Pasul d-Ior se poate judeca mult 
mai aspru, dacă judecăm calm, decât aruncân-
du le cuvintele de patimă ale dispreţului. Neapă­
rat, că ceea ce au făcut dânşii turburând armo­
nia rară şi minunată a situaţiei, nu mai este 
ып principiu şi o mărturisire de convingere 
ei un trist caz de aberaţie a egoismului înfu­
murat. 
Când toată lumea se grăbeşte a întinde vălul 
uimii asupra unei întâmplări lezne de înţeles 
pentru cine n'are gândul întunecat, dânşii vin şi 
scormonesc. Când toată lumea găseşte explicări 
pentru atitudinea reclamată de necesităţi a parti­
dului în chestia lui Vaida, ei au şi făuresc im­
putări grave din acele necesităţi. Când toată lu­
mea românească recunoaşte că Vaida n'a făcut 
altceva decât o mică nebăgare de seamă exploa­
tată licâJos. ei vin şi se pun pe punctul de ve-
deie maghiar — încă cel extrem! — şi exploa­
tează şi ei. Când chestia dlui Vaida este identi­
ficată cu neamul românesc, ei vin şi fac din ea 
chestie personală. 
Aci nu mai poate fi vorba de mărturisirea li­
beră a convingerilor, aci e vorba de un element 
secreţional. E vorba de o opoziţie în sinul no­
stru. Dl Vaida s'a înşelat în parte, când spunea 
în al doilea primarticol al >Luptei«: >noi ro­
mânii avem un dar delà Dumnezeu, că în mo­
mente grave şi mari ştim să supunem binelui 
obştesc interesele noastre particulare.* — Poate 
fi şi o mărturisire de convingere ceea ce au 
făcut acei domni, dar atunci mărturisească şi 
verde convingerea, cum face C. Burdea ! 
In orice caz, cinismul d-!or este îngrijitor. 
Şi ne pare foarte rău, că armonia n'a putut ră­
mânea neturburată. 5 . C. D. 
Adunarea ungurilor din Cluj. 
— Delà corespondentul nostru. — 
Cluj, 22 Aprilie 1907. 
De săptămâni întregi placarde mari vesteau în­
trunirea poporală din Cluj pentru a contrabalansa 
impunătoarele şi solemnele noastre adunări de 
protestare. 
Duminecă a avut loc adunarea, dar cu toate că 
floarea şoviniştilor maghiari şi-a dat numele pen­
tru acţiunea aceasta, cu toate că fanfarele ma­
ghiare au alarmat nu numai [Clujul, dar şi jurul, 
rezultatul a fost de tot deprimător. Nu s'au în­
sufleţit şi nu s'au adunat mai mulţi decât 200 
de oameni, studenţi, aderenţi ai lui Apáthy şi 
Mahalnyi. 
Preşedintele dr. Török István abia la 12 fără 
un sfert a deschis adunarea în speranţă, că se 
va mai aduna publicul, dar de geaba. 
Ceata oratorilor a deschis-o deputatul conte 
Bethlen cu un discurs destul de lung, dar plic­
tisitor. 
După el au vorbit deputaţii Ferency, Zakariás, 
Bede, Rath şi advocatul dr. Deák Albert. 
S'a vorbit despre proiectul lui Apponyi, despre 
nedreptăţile ce au să le sufere maghiarii din 
partea românilor, despre fondarea unui episcopat 
gr.-or. maghiar, despre băncile noastre, cari după 
părerea lor sunt trădătoare de patrie, fiindcă ser­
vesc şi scopuri culturale valahe. 
Pe urmă s'a ridicat prodirectorul Kozma şi a 
vorbit despre autonomia noastră bisericească. 
Tinerii universitari nu s'au îndestulii cu cele 
verzi uscate auzite, ci vroiau s ă i audă şi glasul 
înţeleptului Apáthy şi făcând sgomot mare au pre­
tins să vorbiascâ — iar el foarte înţelept, a re­
nunţat la cuvânt, temându-se să n 'o păţiască ia-
răş ca nu de mult. 
După aceasta prezidentul a declarat adunarea 
de închisa şi publicul s'a împrăştiat liniştit. 
Rezultatul adunării a fost deprimător. Ţi-se 
făcea milă de sărmanii oratori, cari erau mâhniţi, 
văzând că toate sforţările, şi toate frazele sunt 
de prisos şi nici ceata cea mică de ascultători 
nu se însufleţeşte şi nu le prea dăruieşte »éljen«-
uri. 
Apáthy s'a şi exprimat astfel: »Cu greu poţi 
mişca oamenii*. 
Deocamdată are înţeleptul profesor dreptate, 
căci straturile adânci ale poporului, nu se însu­
fleţesc şi nu se mişcă la vorbe goale, ori la re­
clamă ovreiască, ci ca să se facă lucruri mari e 
nevoie de dreptate, convingere şi ideal! 
Din străinătate. 
Alianţa anglo-spaniolă. 
»Tribuna« din R o m a este autorizată să de­
clare, că nimărui nu i-s'a făcut invitare de a intra 
în alianţa anglo-spaniolă. 
Un bărbat de stat spaniol a spus următoarele 
în chestia descoperirilor senzaţicnale publicate de 
Corespondencia de Espana: 
— Ori cât doresc spaniolii armonia deplină 
cu,.Angl' 3. ° alianţă între aceste două state va 
fi populară numai până va avea caracter defen­
siv. Dacă misiunea Spaniei, ca a quadruplei alianţe 
a Mărei Mediterane, ar fi să înceapă răsboiu îm­
potriva Germaniei şi Austro-Ungariei, lucrul acesta 
ar fi desaprobat de poporul spaniol. Nu e ade­
vărat, că Spania ar putea luă parte într'o astfel 
de acţiune, care şi-ar da concursul ca Italia să-şi 
redobândească părţile italiene din graniţele Au­
stro-Ungariei. Lucrul acesta e imposibil şi din 
cauză, că regina văduvă Margareta, care şi azi 
exerciază mare influinţă în afacerile politice, nu 
va putea fi câştigată pentru nimic, ce s'ar îndrepta 
în contra Austro-Ungariei. Dar poporul spaniol 
n'ar simpatiza nici cu o acţiune împotriva Ger­
maniei, care azi e atât de populară în Spania. 
Afară de aceasta interesele economice ale Spaniei 
sunt atât de strâns legate de ale Germaniei. E 
adevărat, că Spania e legată economiceşte cu An­
glia şi trebuie să stea şi politiceşte în raport 
prietenesc cu ea, dar de aci nu urmează, că tre­
buie să stăm cu totul la dispoziţia Angliei. La 
Cartagena de sigur n'a fost vorba de o alianţă 
anglo-spaniolă, la care să se asocieze eventual şj 
Francia şi Italia. 
Germania. 
Supărarea lui Wi lhe lm. Consilierul de stat 
rus Martens a spus nu de mult corespondentu­
lui din Petersburg al ziarului > Temps*, că în 
drumul său peste tot a fost bine primit, numai 
cu primirea din Berlin n'a fost mulţumit. Lucrul 
acesta l a supărat mult pe Wilhelm. Martens i-a 
dat satisfacţie, cerându-şi scuze delà ambasadorul 
german din Petersburg. 
* 
Spania. 
Rege le Alfonz în Ungaria. Un ziar spaniol 
este informat, că regele Alfonz are de cuget, să 
călătorească incognito în Ungaria, să ia parte Ia 
vânătoarea arhiducelui Frideric. Regele ar debarca 
în Triest, iar, călătorind pe Mediterană, Ia Neapol 
s'ar întâlni cu regele italian. Alfonz şi aşa îi da-
toreşte cu vizită regelui Victor Emánuel, iar în 
Roma nu poate merge din cauza papei. Reîntor-
cându-se regele Alfonz s'ar întâlni la Cowes cu 
împăratul Wilhelm. Aşa dară Spania e în cea mai 
bună prietenie şi cu Germania, nu numai cu 
Anglia. 
* 
Alegeri le pentru cameră. Conform informa-
ţiunilor oficioase rezultatul alegerilor de deputaţi 
pană ieri a fost următorul : 180 conservativi, 50 
liberali, 30 republicani, 8 catolici (carlişti) şi 2 




Tendinţe republ icane. Dupăcum se ştie 
camera belgiană era aproape să voteze proiectul 
de lege referitor la lucrătorii de mine, când re­
gele a călătorit din Riviera Ia Bruxela şi a luat 
proiectul delà ordinea de zi. A făcut să cadă 
guvernul şi l a încredinţat cu noul cabinet pe De 
Trooz, un bărbat de stat conservativ. 
In contra guvernului, dar şi în contra regelui 
s - începuse acţiune ostilă şi au început să se 
manifesteze tendinţe republicane. E aşadară ame­
ninţată constituţia. Cauza acestei tendinţe anti-
dinastice este în cea mai mare măsură împreju­
rarea, că stabilirea orelor de muncă a fost pusă 
prin legea din 1889 la dispoziţia regelui, care nu 




G o l o v i n a m e n i n ţ a t Preşedintele Dumei Gol-
vin, care azi a fost primit în audienţă din partea 
ţarului, a fost ameninţat cu moarte prin scrisori 
anonime. Din cauza aceasta Golovin e suprave-
ghiat de doi detectivi. 
Asociaţ ia militară secretă, ale cărei urme 
s'au descoperit zilele trecute, dă mult de lucru 
de prezent poliţiei, care a început acţiunea în 
descoperirea membrilor acestei asociaţii. Cu cer­
cetarea este încredinţat căpitanul Comisarow. 
Până acuma însă nu a fost descoperit nime. Au 
fost arestaţi 107 agitatori, între ei multe studente, 
cari au întreprins colecte la adunări pentru sco­
purile revoluţiunei militare. Dintre prisonieri cei 
mai periculoşi 50 au fost depuşi în cetatea lui 
Petru şi Paul. 
Diso lvarea Dumei . Ziarele de ieri anunţă 
disolvarea Dumei. Deşî informaţiunea nu este 
confirmată în mod oficial, în opinia europeană 
n'a produs nici o surprindere. Conform unei te­
legrame, pe care o primeşte din Petersburg zia­
rul berlinez »Vossische Zeitung*, Duma va fi di-
solvată la 30 Aprilie şi în aceeaşi zi va întră în 
vigoare o nouă lege electorală, care va restrânge 
mult numărul alegătorilor. La două luni după 
acest dat apoi va fi conchemată noua Dumă. 
Dacă informaţiunea e adevărată, atunci va urma 
cu siguranţă şi criza ministerială, pentrucă pre­
mierul Stolypin nu se va angaja, să execute acest 
plan. 
A ten ta ' e . împotriva directorului seminarului 
din Tambov, călugărul Simion, pe când se 'n-
torcea acasă delà biserică, persoane necunoscute 
1 au atacat, descărcând asupra lui mai multe fo­
curi de revolver. Directorul a fost grav rănit. 
Atentatorii au scăpat. — In Varşovia au fost o-
morîţi un inspector districtual şi doi soldaţi. 
* 
Condamnaţ i l a moarte . Tribunalul militar 




Protecţ iunea industriei austriace. Preşe­
dintele consiliului a primit delegaţiunea tuturor 
reprezentanţilor şi asociaţiunilor industriale din 
Austria, cari au exprimat temeri asupra stărei ne­
gocierilor compromisului austro-ungar şi au ce­
rut lămuriri în aceasta privinţă. 
Primul ministru a declarat că pană acum gu­
vernul este cu totul liber. Intru cât priveşte du­
rata şi cuprinsul- acordului, bine înţeles că gu­
vernul a pledat în favoarea unui acord îndelung, 
dar în tot cazul chestiunea aceasta depinde de 
amănuntele negocierilor. Guvernul ungar nu re­
fuză un acord care să dureze până după 1917 şi 
a supus un proiect după care principiului liber a 
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comerciului mărfurilor va trebui să se substitue 
regimul intra-vamal care nu s'ar depărta prea 
mult de principiul actual. 
Bine înţeles, fată cu legile de comunicaţie li­
beră între Austria şi Ungaria, aceasta nu este 
singura formulă posibiiă de coexistenţă econo­
mică şi se pot produce condiţiuni la cari inte­
resele economice ale Austriei ar putea impune 
câteva restricţiuni la acest principiu. Azi nu se 
poate spune dacă compromisul poate fi încheiat 
şi cu atât mai puţin cât va fi durata lui, dar 
acordul care de fapt ar lăsa inconciliate diferende 
între aceste două State şi cari de fapt ar pregătî 
numai o separaţiune, este imposibil. 
Chiar dacă cu toate sforţările ce se fac nu 
s'ar putea ajunge la o înţelegere, Austria poate 
aştepta fără teamă pentru desvoltarea evenimen­
telor, ln acest caz Austria ar îndeplini cu leali­
tate şi credinţă datoriile prescrise în tratatele de 
comerciu, dar se va preocupa numai de propriile 
ei interese. Nu ne vom pune în stare de con­
strângere fără a lua măsuri de apărare. 
Reprezentanţii industriaşilor au mulţumit pri­
mului ministru pentru asigurările ce le-au dat 
că va protegià interesele industriei austriace. 
După răscoală. 
întrunirea proprietari lor la Bacău. La 
apelul făcut de dl Radu Porumbaru, prefectul ju­
deţului Bacău, către domnii mari proprietari ru­
rali din acest judeţ, pentru a se întruni în ziua 
de Duminecă, 8 Aprilie st. v. 1907, ia prefectura 
de Bacău, spre a discuta mai multe chestiuni de 
mare însemnătate ce privesc întreaga populatiune 
rurală a ţârii — a răspuns un foarte mare nu-
număr de dni proprietari. 
Printr'o cuvântare foarte călduroasă domnul 
Porumbaru a lămurit scopul acestei întruniri, 
arătând că pentru noua legiferare, cu privire la 
chestiunea agrară, este neapărat trebuitor a se 
întocmi mai întâi lucrări statistice, cari să oglin­
dească adevărata stare de lucruri a împrejurărilor 
economice şi sociale, în cari se află întreaga po­
pulaţie rurală a ţării, şi a rugat pe driii proprie­
tari să binevoiascä a-i da concursul dlor pentru 
întocmirea unor atari lucrări. 
Cea mai mare parte dintre dnii proprietari au 
promis cu multă bunăvoinţă ajutorul lor; numai 
o mică parte păreau a nu fi tocmai dispuşi să 
dea toate datele cerute de administraţie. 
întrunirea a ţinut delà orele 3 şi jum. pană la 
orele 6 după amiazi. 
* 
Ministerul de răsboiu a decis ca pentru con­
centrarea de primăvară, care va ţinea delà 20 
Aprilie pană la 20 Iunie, să fie chemaţi, din mo­
tive de economie, foarte puţini din. ofiţerii de re­
zervă cari nu au primit prima de echipare. 
Dintre ofiţerii de rezervă cari au mai fost con­
centraţi vor fi chemaţi numai o parte din cei 
cari sunt la rând. 
Serviciul marelui stat-major al armatei lucrează 
la întocmirea tablourilor de ofiţeri cari vor fi 
chemaţi la această concentrare. 
Toţi ofiţerii concentraţi vor fi încunoştinţaţi 
persona! la domiciliile lor. 
Sociale. 
Curiozitatea. 
Nu e vorba de curiozitatea de toate zilele, după 
şablon, care e o însuşire caracteristică mai ales 
a secsului slab. Nu se poate nega, că nu e o 
însuşire plăcută ci mai mult supărătoare, care 
adeseori nu e lipsită de o nuanţă comică. Nu 
vorbesc nici de dorul de a flecărî, care e tovară­
şul fidel sau o ediţie superlativă a curiozităţii. 
Ci vreau să vorbesc despre acea stare bolnăvi­
cioasă a curiozităţii, de care e cuprins sufletul 
mulţime?, îndată ce se iveşte vr'o ocazie senza­
ţională, sângeroasă, brutal de barbară, sau ener­
vant de interesantă. 
Un exemplu surprinzător despre aceasta e pro­
cesul milionarului Thaw din New-York. Nu mă 
ocup cu amănuntele cari ascund învăţături res­
pingătoare şi triste; dar mi-au atras atenţiunea 
curiozitatea revoltător de avidă, acea lăcomie 
neînfrânată, cu care se purta publicul de pe 
stradă şi din sala de pertractare. Ziarele scriu 
că bărbaţi inteligenţi din societatea înaltă şi 
dame sus puse se întreceau cu trăsura doamnei 
Thaw, iar apoi îşi făceau drum cu pumnii, ca 
s'o poată vedea în faţă pe femeia ajunsă la o 
celebritate tristă. 
Tot aceasiă curiozitate neîndurătoare a alungat 
şi la noi pe haita râsgăiată în urma asasinului 
gentry din Bihor, pe care mulţimea ce se înde-
suià 1-a tras şi împins chiar şi pe coridorul tri­
bunalului, întocmai ca nişte căpăi vânatul perze-
cutat. Acest instinct sălbatic face ca publicul 
distins să se îndesuiască în sălile de pertractare, 
îndată ce se iveşte un caz mai senzaţional şi 
aceasta îi alungă cu o putere iresistibilă pe scena 
vreunei nenorociri sângeroase. 
N'aţi observat niciodată, când se 'ntâmplă pe 
stradă v r e o nenorocire, în ce galop nebun fuge 
publicul, şi cum se adună în cerc strâns în jurul 
scenei accidentului? Dar mulţimea nu e condusă 
de compătimire, sau bunăvoinţă, sau de dorul ca 
să dea ajutor jeifei, ci curiozitatea avidă, pe care 
şi-o satisface şi care se delectează în chinurile 
şi turmentele şi priveliştea suferinţelor trupeşii 
sau sufleteşti. 
Psihologii moderni susţin, că sistemul nervos 
degenerat al femeilor isterice şi al bărbaţilor bla­
zaţi, enervaţi, care mai reagează numai la ase­
menea lucruri foarte agitante — manifestă o ase­
menea curiozitate bolnăvicioasă. Deşi e mai pro­
babil, că acesta e un instinct barbar, moştenit 
delà strămoşi, care la cei mai mulţi oameni se 
ascunde şi sub masca civilizaţiei celei mai mo­
derne. Acesta stăpânea şi pe romanii păgâni, cari 
se delectau în moartea creştinilor sfâşiaţi de fiară 
şi în luptele sângeroase ale gladiatorilor şi tot 
asta a făcut ca 'n Spania să se inaugureze lup­
tele cu tauri, ca cea mai plăcută distracţie, pri­
velişti cari pe omul cu bun simţ îl revoltă. 
Nu vorbesc de plebe, care stând pe cea mai 
de jos treaptă, are sufletul întunecat, sălbatic şi 
mărginit. Dar mă mir de damele din societatea 
înaltă, inteligentă şi de domni, ale căror senti­
mente s'au brutalizat în patul cald al bunei stări 
materiale, încât formal e însetoşat deasemenea 
emoţii sufleteşti seci şi meschine ! 
Aceste dame şi domni după rangul şi poziţia 
lor, pot aparţine celor mai distinse clase, dar ni­
velul sentimentelor lor stă pe o treaptă mai jos 
decât cel mai incult popor, care ştie să fie mai 
cruţător şi mai gingaş faţa de aproapele său. 
Acest instinct sălbatec şi această curiozitate 
neîndurătoare, o cultivă şi o întărită şi presa, de­
oarece majoritatea ziarelor, pertractează în publi­
citate cazurile cele mai brutale, şi detailurile cele 
mai intime ale chestiilor familiare, şi procesele 
criminale cele mai înfiorătoare, cu'n cinism vădit. 
Se zice, că ziarele trebue să reflecteze vieaţa 
cu toată lucirea şi umbra ei. Numai că presa nu 
e o maşinărie neînsufleţită, care să reciteze maşi-
naliceşte şi fără suflet toate cazurile, ci e un fac 
tor puternic al civilisaţiei publice, care e instruc­
torul muiţimei şi directivul intelectului. Nu e nu­
mai un raportor simplu, ci un comentator, in­
structor şi lămuritor, aşa dară pot aştepta delà 
ele ca materia brută s'o topească în cuptorul sa­
vantului — şi aşa să arunce o parte a sgurei — 
apoi s'o toarne în forma bunului gust şi numai 
aşa s'o dea cetitorilor. Augusta Rubenescu. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 23 Aprilie n. 1907. 
— Alegeri pentru sinodul eparhiei 
Aradului. După ştirile ce primim până 
acum, în cercurile foste vacante s'au ales: 
la Radna dr. I. Suciu, la Birchiş Sever 
Bocu, la Boroş-Ineu dr. 7. Burdan. 
— Sprijinitorul agitaţiei. ^Pester Lloyd* 
pretinde a şti, că agitaţia pornită în contra pro­
iectului şcolar nu este urzită de deputaţii naţio­
nalişti, ci urzitorul şi sprijinitorul ei este un alt 
factor extern. In numărul său de ieri ziarul amin­
tit publică un mic articol informativ în chestia 
aceasta, primit delà Viena. Corespondentul din 
capitala Austriei pune toată acţiunea împotriva 
proiectului lui Apponyi în spatele Ligei culturale 
din Bucureşti, care a liquidât deja 100.000 franci 
spre acest scop. Informatorul ziarului kossuthist 
(cu limbă nenaţională) vorbeşte şi de România 
Jună, societatea academică din Viena, are de lu­
cru şi cu metropolitul din Cernăuţi, cu studenţii 
sârbi şi croaţi. Amusanta informaţie se opreşte 
la dl dr. Vaida şi la * Lupta*. Şi apoi se încheie 
*heţuh. 
— Atleţii din Arad şi — chestia 
Vaida. In clubul atletic din Arad erau în­
scrişi şi domnii Ioan Sevici şi Petru Truţa, 
cari iscăliseră depeşa trimisă din Arad dlui 
Vaida. Zilele acestea s'au pomenit apoi 
aceşti doi domni cu o somaţie iscălită de 
număroşi membri ai clubului atletic, prin 
care-1 somează să se declare dacă într'ade-
văr dânşii au iscălit telegrama trimisă lui 
Vaida, pentrucă în caz afirmativ vor pro­
ceda în consecinţă. Cei doi români, drept 
răspuns, după ce au spus că da, dânşii au 
iscălit şi că-s mândri de aceasta faptă, şi-au 
trimis demisiunea lor din distinsa lor so­
cietate de atleţi unguri şi jidovi. 
Afacerea în chipul acesta este tranşată 
şi încă bine, dar iată un nou caz pentru 
învăţătură : să nu ne amestecăm cu străinii. 
Nu ştiu dacă mai sunt ori nu şi alţi ro­
mâni între domnii atleţi din Arad, dacă da, 
credem că vor grăbi să tragă cuvenitele 
consecinţe. 
— Ş e d i n ţ a p u b l i c ă a societăţilor de lectură 
delà gimnaziul român şi şcoala comercială rom. 
din Braşov, ţinută Duminecă, a fost introdusă de 
dl profesor dr. Al. Bogdan, printr'un frumos şi 
viu aplaudat discurs întitulai »Probleme cultu-
rale«. Elevii I. Ţeicu cl. VIII gimn. şi Em. Noa-
ghea cl. III corn. au cetit doua lucrări potrivite şi 
bine reuşite, primul despre »Drama poporului ro­
mân «, iar al doilea a cetit nişte interesante »Im-
presii de că!ătorie«. Elevii Şt. Peneş cl. III com. 
şi I. Vlad VII gimn. au declamat câte o poezie 
a poeiului O. Ooga. Punctul de forţă al şedinţei 
l-au format cele 4 coruri mixte şi cele 3 coruri 
bărbăteşti executate în mod perfect şi cu o rară 
nuansare de către un cor de peste 120 elev/sub 
conducerea dlui prof. O. Dima. La aplauseie in­
sistente ale publicului mai multe coruri au fost 
bizate. 
— R e î n t o a r c e r e a lui Lueger . Din Viena 
se telegrafează câ primarul dr. Lueger a anunţst 
telegrafic, că în Dumineca viitore cu siguranţă 
se întoarce la Viena. Se simte deja atât de bine 
încât nu are nevoie de mai multă recrea-
ţiune. 
— S'a î m b ă t a t în fa ţa r ege lu i . Din Roma 
se anunţa : Kasaburi, prezidentul tribunalului su­
prem din Cabsnia a fost penzionat fără veste. 
Ordinaţiunea despre penzionare motivează acea­
sta cu aceea că prezidentul s'a purtat incorect 
în faţa regelui. A fost adică un banchet pe va­
porul »Trinatria« la care a luat parte şi regele 
şi prezidentul s'a îmbătat. 
— Z ă p a d ă m a r e . Din Insbruck se anunţă 
că în urma marilor ninsori, pe ţinutul Hinterriss 
de şase săptămâni este împedecală orice comu­
nicaţie. In ţinut este şi oarecare lipsă de ali­
mente. 
— V a p o r s cu funda t . Din Petersburg se a-
nunţă că vaporul Archangelsk care înainta pe rîul 
Neva delà un mal spre celalalt, ieri noaptea s'a 
ciocnit de nişte uriaşe sloiuri de ghiaţă, s'a gău­
rit şi s'a scufundat cu repeziciune. Pe vapor se 
aflau 60 oameni, cea mai mare parte muncitori, 
dintre cari abia au scăpat 11. 
O altă telegramă aduce ştirea că numai 15 oa­
meni au putut fi scăpaţi, sloiurile de ghiaţă, 
cursul repede al apei, şi îniunerecul au îngreu­
nat foarte mult iucrările de salvare. Două cada­
vre au fost găsite până acuma. 
Catastrofa s'a întâmplat noaptea într'un abso­
lut întunerec şi era o mare furtună cu zăpadă. 
Sloiurile de ghiaţă ce veneau din lacul Ladoga 
şi se repeziau cu o extraordinară forţă pe Neva 
în jos au înconjurat vaporul, al cărui comandant 
n'a putut să résiste fiind maşinăria vaporului în­
vechită, şi nici să iasă din calea sloiurilor de 
ghiaţă. S'a iscat o teribilă panică şi pe când era 
să vină într'ajutor vaporul se scufunda. 
Treizeci muncitori, probabil şi doi ofiţeri au 
pierit. 
24 Aprilie н. 1007. 
I — N u m i r e . Ni-se scrie : Venerabilul Consi-ţtor diecezan din Caransebeş a numit pe dnul Petru Bandu, înv. în Reciţa-montană de comisar şcolar al tractului protopresbiteral Bocşa în locul ţomisarului de până aci Stefan Albu. Felicităm 
tractul de această numire meritată. 
— Atentatoară achitată. Din' Paris se tele-
grafează : Ieri s'a pertractat procesul femeiei care 
!n luna Decemvrie a anului trecut a puşcat asu­
pra fostului ministru Marion, care a voit să se 
lapede de copilul pe care l'a avut din relaţiile 
tu ea. Tribunal a achitat-o în urma apărării ei 
«moţionale. 
— Grevă la mine le din Petroşeni . La mi­
lele de cărbuni de peatră din Petroşeni a izbucnit 
ţreva. Băieşii din Lupeni vr'o 100—150 au încetat 
lucrul cu ziua de ieri, cerându-şi momentan com-
peiinţele delà societate. Se crede, că greva se va 
«stinde. 
— J idan i i d in I tal ia . In întreaga Italie sunt 
52.115 de jidani. Cei mai mulţi sunt în Roma 
(10.000), apoi urmează Torino (5100), Livorno 
(4200), Milano (3600). Venezia (2850), Firenze 
(2000), Ferrara (1730), Bologna (1500), Апсопа 
(1285), Neapole (1030), Mantua (І000). — Sunt 
cu totul 70 de rabini, in senatul italian sunt 7 
jidani, iar în parlament 13 deputaţi. E slab re­
prezentată viţa Iui Israii în ţara »vendettei«. 
— C o n v o c a r e . Reuniunea învăţătorilor din 
tractul Haimagiului îşi va ţinea proxima şedinţă 
Vineri la 27 Aprilie (10 Martie) 1907 în comuna 
Ciuciu, cu următorul program: 1. Serviciu divin 
după care se va oficia parastas pentru regretatul 
prof. Teodor Ceontea. 2. Ccn itatarea membrilor 
prezenţi. 3. Cuvânt de deschidere. 4. Cetirea 
eventualelor dizertaţiuni. 5. Rtflexiuni. 6. Rapor­
tul comisiunii însărcinate cu cenzurarea punctelor 
«mânate din partea adun. generale precum şi 
asupra planului de învăţământ 7. Incassarea taxe-
: lor restante şi curente. 8. Propuneri şi interpelări, 
i Fixarea proximei şedinţe. 10 lricheere. Haimagiu 
fa 9 Aprilie 1907. Mihail Vida preşedinte. 
— In atenţiunea fruntaşilor comu­
nei bisericeşti gr. or. române din 
Arad. Scaune le vacan te din sf. biser ică 
se v o r v inde prin licitaţiune publică, care 
— con fo rm dispoziţ iunii comitetului pa ro ­
hial — se va ţ inea în D u m i n e c a Floriilor, 
după sfânta liturgie, în faţa locului. Arad, 
la 6/19 Aprilie 1907. Iosif Moldovait, n o t . 
comit, parohial . 
— Pentru o întreagă uniformă de haine bărbăteşti 
{3 metri) pănură de lână fl. 6.50—7.50 şi 8.50. Poftiţi şi 
cereţi mustră. Excluziva măgăzină a fabricei de pănuri 
Leichner és F l e i s c h e r în Arad, Szabadság-tér 17. 
— Faţa fragedă şi mâna albă este de cea mai mare 
importanţă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marti şi săpun Marta, »iindca nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mittesen, roşeaţa manilor* 
Dă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
Preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să-
fun 70 fii. Se poate comanda la singurii! preparator: To» 
nay Imre şi Wa c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie in Szabadka. 
— Laptele de castraveţi (ugorkatej) este mijlocul în 
general recunoscut de ce! mai bun pentru îndepărtarea a 
orice necurăţenie de faţă cum sunt petele de ficat, bureţii 
mitesser, pipingini, etc- După folosinţă de 3—4 zile înti­
nereşte faţa şi îi dă coloare vie sănătoasă. Primul depozit 
de vânzare drogheria »Abbazia« a lui B a l a s s a Cornel 
Budapest, Andrássy ut 47. Se află în ori care drogheria 
şi în apoteci. 
Şansele unui rasboi 
iapono-american. 
(De locot.-соіолеі prusian Rogal'a de Bieberstein.) 
Ştirile alarmate din Vashingioii, ce circulaseră 
nu de mult ! despre un ultimat pe care ambasa­
dorul Japoniei, vicontele Aoki, l'ar fi fost înaintat 
Casei albe în chestia şcolilor din California (es-
cluderea tineri mei japoneze din ele), fac intere­
santă o privire asupra eventualităţei unui răsboiu 
> T R I B U N A c 
între Japonia şi Statele-Unite, precum şi asupra 
raporturilor dintre forţele militare ale celor două 
ţări, în caz de luptă. 
S'au făcut toate intervenţiile pentru ca să se 
ridice acea măsură, spre a se evita un conflict 
armat, care ar impune celor două naţiuni jertfe 
mari, de loc proporţionale cu scopul urmărit. 
Dar şi consideraţii militare sunt din partea 
Uniunei în contra izbucnirei şi purtărei acestui 
răsboiu, care la amândouă statele nu va con­
duce niciodată la scopul final al unei campanii 
împinse absolut până Ia sfârşit: la înfrângerea 
deplină a adversarului şi supunerea lui necon­
diţionată la voinţa învingătorului, — ci ar putea 
consta numai într'o luptă încăpăţînată a celor 
două flote între ele, precum şi în contra portu­
rilor şi ţermilor respectivi, probabil mai departe 
în lupte pentru Filipine şi grupul insulelor Hawai ; 
în nici un caz însă, nu va tinde la nimicirea re­
ciprocă a comerciului maritim. 
Căci marea cea mai întinsă din lume, Ocea­
nul pacific, desparte în o întindere de 1100 mile 
germane pe amândouă ţările, şi Japonia nu po­
sedă în ea nici un punct de sprijin intermediar; 
Statele-Unite însă numai 'portui grupului Hawai, 
ales pentru fortificare şi pentru aprovizionarea 
necesară — iar încolo nici un port destul de în­
tărit pe ţermul sau pacific. 
Cu excepţia poate a spiritului răsboinic al tru­
pelor de pe vase şi a şcoalei de artilerie, flota 
americană nu se poate măsura, în toate celelalte 
direcţii, cu cea iaponeză. 
Lipsa lor principală stă în ofiţerii de marină, 
din care cauză mai multe vase au fost puse afară 
din serviciu sau a trebuit să fie comandate da 
ofiţeri concediaţi. Afară de aceasta, lipsesc în 
permanenţă mii de marinari pentru flotă şi de­
zertarea e extraordinar de mare: în 1905 ea a 
fost de 11 pere. din numărul soldaţilor. 
Mai departe, valoarea internă a flotei Uniunei 
a suferit din cauza sporirei repezi a numărului 
vaselor ei şi a organizaţiei slabe a amiralităţii; 
apoi, legea privitoare Ia penzionarea ofiţerilor 
superiori de marină prea bătrâni şi cu instruirea 
nesuficientă, nu şi-a puiuţ arăta efectele. Pe lângă 
aceasta, grosul flotei americane se afiă ia ţăr­
mul atlantic şi de aceea flota japoneză e în stare 
înainte de a i-se putea ieşî în case să se arunce în 3 
zile asupra Filipinelor, în patrusprezece zile asu­
pra Hawaiului, şi în ce priveşte pe cele dintâiu, 
sprijinită de trupele necesare, să cucerească re­
pede cele două grupuri de insule. 
Calitatea cu mult mai bună a trupelor de uscat 
bine instruite pentru luptă, ale Japoniei, poate 
garanta succesul acesta faţă de garnizoanele ame­
ricane din Filipine. 
In noul tratat de alianţă dintre laponia şi An­
glia, ambii contractanţi se asigură între ei de 
ajutor necondiţionat, nu numai pentru cazul când 
unul sau altul va fi atacat de mai mulţi duşmani, 
dar şi când vre-unul va avea de purtat un răs­
boiu oarecare. 
De aceea, după acest tratat, Anglia ar fi obli­
gată să dea cel mai puternic sprijin Japoniei. In 
chipul acesta superioritatea Japoniei asupra Uni­
unei ar creşte considerabil, şi nimicirea sau ri­
sipirea desăvârşită a flotei Uniunei de pe teatrul 
de răsboiu şi un răsboiu pustiitor, cu neputinţă 
de susţinut, pe ţermii apuseni ai Uniunei ar fi 
în cazul acesta sigur şi fără invazia adversa­
rului. 
Cu toate acestea mulţi politiciani americani 
sunt de părere că Anglia, care în chestia Pana-
mei şi cu ocaziunea regularii graniţei Canadei, 
a fost foarte prevenitoare faţă de Uniune, spre 
a-şi menţine prietenia acesteia, în cazul unui răs­
boiu între laponia şi Uniune îşi va constrânge 
guvernul să nu respecteze tratatul, căci altmintre­
lea Canada va fi dată pradă, fără apărare, inva­
ziei americanilor, şi atunci va fi tăiată legătura 
grânarului din America de Nord britanică cu 
ţărmii ; iar pe de altă parte, şi crucişătorii ame­
ricani ar putea tăia drumul spre Anglia ai impor­
tului britanic de cerealele din Argentina. 
In tot cazul, perspectivele Iaponiei într'un răs­
boiu în contra Uniunei sunt foarte favorabile şi 
fără sprijinul Angliei. De aceea sunt uşor de în­
ţeles silinţele ce s'au făcut de a se aplana con­
flictul ivit în chestia şcolară făcând pe California 
să cedeze, iar neînţelegerea cu laponia aplanân-
du-se pe cale diplomatică. »Die Zeit«. 
Pag. 7. 
Ultime informaţiuni. 
— Serviciul nostru telefonic. — 
Arad, 23 Aprilie 190Г 
Contra guvernului Fejérváry. Cor 
misia de cinci, autorizată, să redacteze acuza 
în contra guvernului drabanţilor şi-a reîn­
ceput azi activitatea. Referentul comisiei a 
avut azi o scurtă convorbire cu ministrul 
Wekerle, care ar dori ca să rămână baltă 
întreagă chestia. 
Din prilejul aniversării a 40-a a în ­
coronării regelui nostru, Ia 8 Iunie, zia­
rele de seară aduc ştirea, că se va da osân-
diţilor politici şi desertorilor amnestie gene­
rală. La sărbări, cari vor fi ţinute în cadre 
strânse, va fi de faţă şi Majestatea Sa. 
Deputaţii croaţi pentru limbă. Sun­
tem informaţi din sursă competentă, că la 
sfârşitul săptămânei acesteia, ori la începu­
tul celei viitoare se va pune la ordinea de 
zi în cameră proiectul referitor la căile fe­
rate. Cu acest prilej deputaţii croaţi vor 
lua parte la şedinţele camerei în număr 
complect, fiind ferm decişi a pretinde in­
scripţii în limba croată la trenuri şi la gări. 
Rezultatul definitiv al alegerilor din 
Spania este următorul: 260 guvernamen­
tali, 7 democraţi, 4 independenţi, 15 carlişti 
şi 50 republicani şi catalanişti. 
Guvernul danez, după cum se tele-
grafează din Copenhaga, a cerut intervenirea 
guvernelor europene pentru neutralitatea 
Danemarcei în caz de răsboi. 
Economie. 
Arad, 23 Aprilie 1907. 
Reclama şi comerciul nostru. 
La noi, după cât ştiu, nu s'a scris nimic de­
spre aceasta. Şi dacă s'ar fi scris nu s'ar fi cetit 
fiindcă toate chestiile comerciaie ne par monotoane 
şi e imposibil să fie în o aşa formă expuse, ca 
să lege atenţiunea fie a cetitorilor fie a ascultă­
torilor. In versuri nu se pot spune iar declama 
asemenea nu. Le putem asemăna cu mâncările 
ce în gură nu au gust plăcut dar consumândule 
se prefac în sânge, alimentează corpul în cazul 
acesta spiritul. Un factor ponderos al comer­
ciului este reciama. 
Institutele noastre fie de orişice natură nu dau 
nici o atenţiune reclamei. Acelaşi lucru se poate 
constata şi la partea cea mai mare a institutelor 
străine. Pentru noi însă nu poate fi scuză faptul 
acesta deoarece un popor deasemenea începător 
pe teren ui comercial, nu e dătător de ton. Co­
merciu! nostru înainte de toate trebue să fie ro­
mânesc, amăsurat trebuinţelor noastre, apoi să 
ne însuşim cunoştinţele comerciale direct din 
Anglia, Germania şi Francia. Pentru ca să putem 
face lucrul acesta se recere să cunoaştem limbile 
respective. 
Comerciul român primit deia maghiari va fi 
asemenea unei traduceri româneşti făcute din 
limba germană a unui op francez tradus la rân­
dul său iarăşi din engleză. Specialiştii maghiarilor 
fug în străinătate, aduc şi introduc ce le con­
vine lor. Noi am introduce lucrurile ce ne convin 
nouă amăsurat lipselor noastre. Foile lor comer­
ciale se pot reduce la nula iar noi dacă redactăm 
ale noastre după ale lor n'am făcut nimic. 
Avem o mulţime de institute româneşti şi to­
tuşi cele străine mai au încă clientelă română. 
Cauza e, că sau nu putem ţinea concurenţă cu 
ele sau, că nu avem reclama necesară, mai bine 
zis de loc. In oraşul A. sunt 2 institute unul 
român altul străin, ambele cu acelaş capital so­
cial. Cel străin dă împrumuturi mai ieftine şi 
arată profit mai mare. Cauza e cvalificaţiunea 
celor aplicaţi la institutul român. In oraşul B. 
ambele institute au acelaş capital social şi dau 
împrumuturi cu dobândă egală. Cei românesc nu 
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poate avea clientela aşa estinsă ca cel străin 
cauza e lipsa de reclamă. 
Puterea comerciului e reclama, iată. un exemplu 
adus de ziarul >Times« numai zilele trecute: O 
fabrică de mătasă din Anglia spesa in fiecare an 
2 milioane maree numai cu reclama. Avea o clien­
telă estinsă şi solvea dividendă de 18—20°/9. Vă­
zând Direcţiunea, că le merge bine şi crezând că 
au clientela destul de mare a hotărît să sisteze 
reclama. Abia a trecut anul şi au fost siliţi să 
lirce suma destinată pentru reclame la 4 milioane 
maree deoarece în timpul cât nu şi-au făcut re­
clame le-a mers aşa de rău încât nu puteau să 
plătească dividendă obişnuită. 
Falimentarea întreprinderilor noastre comerciale 
à fost accelerată prin lipsa de reclamă. Scopul 
reclamei este a atrage atenţiunea publicului asu­
pra firmei noastre a ţinea în strânsă legătură pe 
clienţii avuţi deja, cu firma şi de câştiga clienţi 
•oui . Reclama e reprezentată prin aşezarea mărfu­
rilor în vitrine (galanierii) prin anunţuriie din foi, 
împărţirea în public de obiecte provăzute cu firma 
noastră etc. Fiecare comerciant află câte un mij­
loc prin care trage atenţiunea publicului asupra 
mărfurilor lui. Şi fiindcă reclamele deja cunoscute 
nu mai au efectul dorit fiecare comerciant se ni-
zueşte să afle fel şi fel de reclame. Se întâmpla 
de câte o reclamă genia à e tot aşa de scump 
.plătită ca şi o invenţie oare care. 
Să vedem câteva reclame mai însămnate: Un 
comerciant din Londra care avea şi un restaurant 
mare în care prânziau o mulţime de muncitori 
ce lucrau în fabricele din apropiere ferbea de 2 
ori pe săptămână găluşte. In zilele acestea afişa 
placate prin cari dădea de ştire că la el tot în a 
50-a găluşcă să află un galbin. A trebuit să-şi 
mărească şalele căci muncitorii se îmbulziau cu 
droaia fiindcă în adevăr aflau când unul când altul 
câte un galbin. 
Aceasta era o reclamă cinstită. Delà un tim în­
coace lucrătorii au aflat, că sunt prea multe gă­
luşte şi cam prea puţini galbini. S'a dovedit că 
tot în a 100-a găluşcă era un galbin ceeace a 
înstrăinat pe muncitori. Reclama era necinstită. 
Reclama trebuie să fie totdeauna cinstită. Foile 
engleze spre a-şi câştiga abonenţi mulţi tipăreau 
câte un roman în care se circumscria un loc 
tinde era ascuns un tezaur oareş-care. Ro­
manul era lung, publicul îl cumpăra cu sete, îl 
cumpăra azi, îl cumpăra mâne, ca se afle date 
tot mai pozitive. Şi până când unul, — cel mai 
isteţ dintre cetitori afla suma de 19000 funţi 
sterlingi până atunci foaia respectivă având ceti­
tori mulţi îşi punea o bază puternică. 
Abonenţii aitei foi joacă pe 50 losuri a căror 
numeri îi publica tot la un pătrar de an în 
fruntea foii. Losurile erau de aşa o natură, că 
fiecare los câştigă. 
Eventualele câştiguri se împărţesc între abo­
nenţi. 
O bancă din capitală spre a-şi face firma cu­
noscută împarte din când chibrite în public. 
Pe cutia de chibrite e firma băncii. 
Altă bancă împărţeşte oglinduţe publicului 
eventual tabachere etc. 
Pe când scriu aceste rînduri cetesc următoa­
rele date interesante despre reclamă: 
Statele-Unite spesează pe an pe reclamă 500 
milioane dolari, chiar cât spesează puterile mari 
europene cu armata. Holden a spesat în 1905 a 
proape Ia 1000 miloane dolari numai pe reclamă. 
Fairbank & Comp. pentru o sigură reclamă a sol­
vit 3000 dolari, pe an solveşte 750,000 dolari. 
Fabrica de săpun »Sapolio« solveşte pe zi pen­
tru reclamă 1000 dolari. Prăvăliile mari din New-
York spesează cam 4 milioane dolari pe an. 
In Chikago sunt uzitate mai ales cataloage cari 
sunt foarte mari. Spesele de postă a unei sin­
gure ediţii costă 640,000 dolari. 
Mai mult se plăteşte la reviste fiindcă revista 
stă la cetitori în mână cam 14 zile pe când un 
ziar numai 2—3 ore. 
Revista »Ladies Home Journal« din Filadelfia 
apare în un milion exemplare. 
Dacă am voi să dăm un reclam în această 
foaie pentru o singură faţă ar trebui să plătim 
4000 dolari.' 
Aşa se fac reclamele în America pe care o pu­
tem numi patria reclamelor şi despre care putem 
zice că dacă nu ar fi descoperit-o Columbus s'ar 
fi descoperit ea singură cu ajutorul reclamei. 
Aşa se face reclama la popoarele cu comerciu 
înfloritor. 
In legătură cu acestea vom arăta cum şi ce fel 
de reclamă ar trebui să îşi facă institutele noa­
stre spre a putea ţinea concurenţe cu cele 
străine. Simeon Popescu. 
Poş ta Adminis t ra ţ ie i . 
G. G. Ciacova. Din foaia humoristică гPipă­
rase, până acum numai 3 numeri au apărut 
BIBLIOGRAFIE. 
»Viaţa românească» Nr. 3. Martie a. 
e. a apărut cu următorul sumar : I. Agârbi-
ceanu, Fierarul Petréa (nuvelă). A. Philip-
pide, Specialistul român. Gh. din Moldova, 
Pasteluri (In baie, La întors). Ioan I. Miro-
nescu, Sandu Hurmuzel (nuvelă). O. Goga, 
Un om (versuri). Dr. M. Manicatide, Mala-
sau Frigurile. D. D. Pătrăşcanu, Plim­
b a r e (schiţă). G. Rotică, Ruga razăşilor de 
peste Prut (versuri). I. Ciocârlan, La crâşmă 
(schiţă). George Tofan, Viaţa românească 
în Bucovina (Douăzeci şi cinci de ani de 
muzică naţională). I. Russu-Şirianu, Scrisori 
din Ardeal (Descreşterea populaţiei), Un 
dascăl din Ardeal, Scrisori din Ardeal (Che­
stiunea şcolară). Alexis Nour, Scrisori din 
Basarabia (Vieaţa noastră). George Ranetti, 
Cronici bucureştene. G. I. Cronica literară. 
(Ţăranul în literatura românească). Vasile 
Pârvan, Cronica Istorică (» Pământul, sătenii 
şi stăpânii în Moldova«). D. Pompeiu, Cro­
nica ştienţifică (Berthelot). V. R., Cronica 
internă (Cauzele mişcărilor agrare). Ignots, 
Cronica externă (Alegerile pentru Reichs­
tag). P. Nicanor et Co., Miscellanea. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprietar George N ichin. 
Ciorapi! 
Cămăşi matroz ! 
Sokne, mănuşi 
х и м и и . у і lat ea cea mai bună , asor t iment bogat. 
Preţuri absolut ficse! 
Bársony Andor 
mare prăvălie de ciorapi 
Arad, piaţa Libertăţii nr. 1 7 . 
S P E C I A L I S T S 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti 
Inokai Tóíh Lajos 
A p a d , P a l a t u l N e u m a n n 
Stofe de prima calitate englezeşti. In 
special 
Croitorie pentru preoţi. = 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine la co­
mandă ori gata. 
îşi recomandă bogatul m a g a z i n care 
este primul în Arad. 




Fabrica de metale a Iui 
Dénes Béla 
Oradea-mare (Nagyvárad) 
Fabrica: KoSSUth lajOS Ö. 2. — De­
pozitul fabricei: Jtfjyflrfti, I focMfr . 
h Budapesta Király u. 13. 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se află exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
Veritabila alifie de plante 
• • • p e n t r u r a n e ! « « 
Cea mai bună pentru orice rane cât de 
vechi, umflături, reumă şi alte atacuri. 
Prin efectul alinător ce-1 are îutrece ori 
care alta preparaţie. 
Prin încercarea de mai mulţi ani este re­
cunoscută de e s c e l e n t ă şi mulţi oameni 
sunt recunoscători acestei alifii de plante, 
recăpătându-şi sănătatea. 
In ori şi care casă este indispensabilă ca 
doftorie de casă. 
Singura provăzută cu marca >Mântuito-
rul«, este veritabilă. 
Se poate căpăta în farmacia la „M â n t u i-
t o гмі l u , a lui 
Lukács Ferencz 
in MAKÓ. 
Preţnl unui borcan 1 cor. 5 0 fii. La co­
mande de 3 borcane, câte 1 borcan costă 
1 Cor, 35 fii. 
tel mai tigar medicament contra tusei, răcelei şi răgoşelei esl 
z a h ă r u l l u i B È T H Y 
o o ce se capătă în ori-care farmacie, o 
Preţul unui borcan 60 fii. Să se ceară numai zahă 
lui Réthy. Cinci flacoane trimite pentru 3 cor. 
porto cu tot • • • • • • » • • • 
Pregătitorul R É T H Y B É L A farmacist, Békéscsi 
Ifj. Hodács János 
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M O U 
l i t e l i e r d e m o d ă p e n t r u 
pălării de dame! 
Am onoare a adnce la cunoştinţa P. T. public, 
] ti am deschis 
ifelier de modă pentru pălării de dame 
Im Árad, strada Deák Ferenc» Nr. 2 (casa 
Stai Sebesy), care va corespunde timpului şi gus­
tului modern şi tuturor pretenziunilor de azi. 
In magazinul atelierului meu, se păstrează în 
fermement cele mai frumoase modele eşite delà 
irmele cele mai distinse. — Asortiment mare de 
filării de doliu. — Străformări şi alte lucruri 
«parţinătoare acestei specialităţi, se executa punc­
tual şi cu preţuri moderate. 
Comandele din provinţâ le execut cu cea ma 
nare promptidudine. 
Se roagă de părtinire : 
AMTMANN ANNA 
AM AD, strada Deák Ferenctt Ifr. 2. 
IN AMERICA DE N O R D 
l a W a y n e s b o f o P a » 
m « • se află be E b b 
ffiiicinrii Ce. 
)i car» se află de vânzare maşinele cele 
mai bune şi mai noi, inventate numai de 
doi ani încoace 
M AŞ! M DE TREIEBAT, Itmcate cu 
filevator, suie paiele sus pe jireadă (sau 
cozol). LOCOMOTIVE care se trag de sine 
singure şi trage şi treierăîorii după ele. 
LOCOMOTIVĂ şi PLUGUEI, plug cu 6 
fere, plug cu 8 fere şi cu 12 fere ; puterea 
locomotivei delà 18 până la 40 de cai. Si 
este locomotivă purtătoare cu numele »PER-
LESS«, cu putere delà 6 până la 30 de cai. 
Tot aceasta societate caută un neguialor de 
maşini la care pot să-i deie în vânzare, a-
rătând prpturile şi săi arate un nou chip 
de a câştiga bani prin maşinele din America 
Ori care neguţător poate să probeze namai 
un an şi va afla că maşinile Americane 
snnt cele mai bune. 
Se caută 
Dn candidai de advocat 
cu praxă bună. 
Reflectanţii să se adreseze la advocatul 
Dr. Joan Papp, Brad. 
Fabrica lui 
Luca K. AlexieTits , 
pregătitor de haine preoţeşti 
Ú J V I D É K 
Recomandă atelierul său asortat cu 
felul de recvizite şi haine preoţeşti ds 
brăcat în vremea slujbei în 
biserică. 
P r e g ă t e ş t e tot felul de 
icoane sfinte legate foarte fru­
mos cu aur şi mătasă. Pregă­
teşte steaguri, prapore, şi alteie. 
Icoana mormântul Iui Christos 
îl face foarte frumos. 
La cerere trimite catalog 
şi preţ-curant gratuit. 
tot 
îm-
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. 
domni preoţi şi comuni bisericeşi că în ate­
lierul meu 
fac haine bisericeşti 
haine pentru preoţi, ' 
odăjdii, steaguri, prapori, haine pen­
tru diaconi şi îmbrăcăminte albe pen­
tru băeţî etc., cu preţurile cele mai ieftine 
şi prompt. 
Aşteptând sprijinul D-V. sunt 
cu stimă 
K I K I H D A . 
strada Sârbească No. 2455, în apropi 
erea poştei mare. 
Caut m desemnătoriu 
şi un practicant 
în cancelaria mea de arhitectură. Cei ea 
studii şi cu şcoală de industrie sunt preferiţi. 
I o a n N i g a , arhitect 
A R A D , József föherezeg-ut nr .1. 
Ш 
D o a m n e l o r ! 
CREMA LOTUS este cea mai bună şi mai 
nestricăcioasă alifie pentru înfrumseţare, în-
trebuiuţându-se atât ziua cât şi sara. Delătu-
ră totfelul de pete, precum : pistrui, pete de 
ficat, caşuri şi buburuze, beşicătură şi pre-
ciugiuni. 
Faţa primeşte o coloare frumoasă şi curată, 
SĂPUNUL LOTUS e săpun de toaletă, are 
miros plăcut şi se poate întrebuinţa şi fără 
cremă. 
PUDRA DE FLOARE LOTUS în coloare 
albă, roza şi galbină. Pregătită după metoda 
americană, un mijloc de îufrumseţare înafen-
tiv şi admirabil. Se recomandă şi doamnelor 
mai în etate, pentrucă delătură încreţiturii şi 
redă o faţă tînără. 
^ Crema Lotus Cor. 1.— 
£• Săpunul „ „ 1.— 
£ Pudra de floare Lotus, flacon mare „ 2.— 
flacon mic „ 1.— 
Magazinul principal : în grănatia de pălării 
pentru doamne : 
A „Párisi nőhöz*', 
S Z E G E D , Iskola-ut 13 sz . 
ând s e înşaiă damele mas tare? 
- Basa îş i сошапаа cor­
setele lor prin colportat oare ! 
Căci îa caşurile e;;Ie mai dese nu sunt bune. 
Poftiţi şi osteniţi pâuă la mine, nade se pregă­
tesc ronziile cele mai ia modă şi cele mai po­
trivite. 
C o r s e t e y.-it.'i, î si< 1 i-Ojptiltoixi - e -
c l o t i i l i e , c e l e v i n d î n p r e ţ u r i 
f o ; i r t < - i e f t i n e . 
Ger deplina încredere a prea stiraatolor doamne 
cu toată stima 
P I L C Z I R M A 
pregătitoare de corsete 
Arad Deák Ferenc-u. 2. 
Colonia agricola H Á M f l R Y d e oltoi de vie unt Arad 
ІІІІІ C D 
liierează 
so iu curat o l to i t pe Rîparia-Portalîs, de prima 
calitate, ultoi d e rădăcină bogată pentru vin 
şi de l icatesă în calitatea cea mai bună — şi 
• î n o r i c e c a n t i t a t e . • 
Desluşiri detaiate despre preţuri poţi primi bucuros 
în c á a de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. т е м о т т 
Preoţii şi învăţătorii pr imesc 5°/o rabat din presuri. 
sistemul ä 1 1 
Cea mai nouă iluminare! 
b e c u r i s i s t e m „ A u e r " f £ Ä ^ l ! ! 
I G I N T U R I Ю » І £ ALPAOOA. 
•i 
» l o t e i e ®тм$ 
din metal, porţelan şi sticla. 
Modele ds rame D e n t r u icoane, z^zzzzz 
Telefon pintru oraş şi comitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrássy 4 
prăvălie de porţelan, sticlă, oglinzi, rame şi candelabre, Щ 
îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Pantioia"). Y 
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Premiat cu medal a de aur. TELEFON Nr . 87 
M I L A N P E T K O - P A V L O V I T S 
(In casa p r o p r i e . Lângă VerSeCZ 4 pa la tu l episcopal . ) 
Ţesătorie artistică;?! atelier de desen pentru scopuri bisericeşti 
şi casnice. — Ţesătorie de icoane sfinte şl pictură cu acul. 
Odijdii, stihare, baldachine„fcîjolgj", brîori 
de lână pentru preoţi Cor. 3*60 franco. 
Icoane sfinte în stil oriental prima calitate în 
toate mărimile. 
Batiste, feţe de masă etc. cu chipuri istorice ro­
mâneşti ca : Horea, Cloşca şi Crişan, Mihai Vi­
teazul, Neagoe Basarab, Bogdan Vodă, Mihai la 
Câlugăreni cu versuri. Articole desenate şi ţe­
sute, toate cu preţuri foarte reduse. Articolele 
acestea nu trebuie să lipsească din nici o casă 
românească. 
SCHAEFER RICHARD GÉZA 
lăcătuş de edificii, canale şi apad acte 
A r a d , S t r a d a B a t t h y á n y i JVro. 17. 
Pregăteşte din fler bine bătut: grllage la fluvii. 
trepte, balcoane, şi pentru băncT. 
Primeşte spre efeptuire ori-ce forme de fer, acoperişuri şi 
rame de ferestri, întărind prin fer ferestri şi uşi. Construc­
ţie de apaducte, eşitoare fără miros, pisoare, lavortoare, 
scalzi în orice formă şi mărime. Aduce şi face fântâni ca 
tragere spre orice scop. Atelier expert. Mare magazin de 
— — — tnburi de piatră smălţuită. — — — 
TELEFON Nr. 87. 
4 ^ = = = ^ ^ ^ Z Z r ^ ^ ^ 
Oficina de dregere şi magazinul cei mai vechiu de bicicletă şi maşini de c u s u t 
Hammer Vilmos mechanisí 
Piaţa Szabadság nr. 7 . ДЦД]] Piaţa Szabadság nr. 7 . 
Asortiment bogat de 
maşini № cusut S I N G E R * M I N E R V A . 
Unicul magazin de 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t 
PFÄFF. 
In magazin se afla 
m a r e a s o r t i m e n t d e 
gramophone ş plăci. « • 
— Condiţi i de so lv ire foarte avânta-
g i o a s e . — 
Cel mai ieftin mijloc de cumpărare de articoli pentru bicicletă şi maşini de cusut. 
MARE OFICINA D E DREGERE. 
J 
M ü l l e r G y ö r g y 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár-Józsefváros, Uri-utcza nr. 16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bisericeşti, aco-
pereminte pentru altar sj obiecte pentru biserici de ritul 
ortodox. Tot felul de steaguri bisericeşti, articoli de aramă 
şi lemn precum icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru împo­
dobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi după stil. 
Provocându-mă la experienţa câştigată pot sa asigur ono­
rata preoţime, că voi putea satisface pretensiunilor celor 
mai gingaşe. 
Bae de aburi în odae ! 
Cu ajutorul aparatului .DIANA' In- 5 minute se poate face şi In camera 
S t m o l i i S o bae de aburi sau de aer ferbinte. £ iţys 
aburii! Nici o necurăţeniei După folosire se poate ImpStura s;i se po3te aşeza după 
un dulap. Cu folosirea aparatului de bae de aburi şi de aer ferbinte .DIANA' se 
pot vindeca toate boalele provenite din răeoală: 
reumä, Ischias, inflncnţK, guturai, eat'tr, durer o de gât, mai dfparte nenositatea, 
afecţiuni de r iaMii , coi g stil de sânge, ş. ». 
~ E mijlocul cel mai nestricăcios şi mai sigur pentru slAbire. " 
O toa.e c o s t a 4 f i l e i - i . 
Fiecare Ьаѳ ѳ o plăcere I B indispensabilă şi pentru sănăioşi ! 
AP ABAT DJS YIBRAŢITfflE autorisât In toate statele Ium?i! Nu e durere de eap, 
care n'ar tn^ot* m decurs de trei şi jumătate minute. E mod sigur de vindocarea 
GUTEI, A RFUMEI şi 5EK0SITAŢIL0R! După 2 - 3 vibraţiuni relmprospetează 
circulaţia sângelui. Aparatul <1e vib aţiune e înfrăţii şi ţine zeci de ani. — Preţul 
împreună cu împachetarea co tă IO cor. 
Descriere amănunţită şi prospect trimite gratuit 
SZABÓ ISTVÁN ÉS FERENCZ 
Budapest , VII., Csömöry-ut 133. 
Telefonul cance lar ie i 2 6 4 . Stabi l imentul de archi tectură 3 9 3 . 
In atenţia A ^ c h i t e e ţ i l O F l 
Am onorul a aduce la cunoşt inţa interesaţilor cu 
în cancelaria mea de architectură 
se pot c o m a n d a şi cumpăra 
Т Г B C i L E ( c ă r ă m i z i ) 
de prima calitate gătite în curjtomlmeu rotat nou zidit, 
Mai departe împletituri de trestie pentru astuparea plafon-
delor în ori-şi-ce fe! decaotitate. Primesc ori-ce fel de zidiri 
şi planuri şi 1« efectaesc cu preturile cele mai moderate. 
Cu stimă ; 
P r o b s z t A l i І л а Л у 
zidar şi fabricant de ţigle. Arad, Str. Ferdinand Nr. 1-a. I 
ИІШІШІШІІІІІІІІІІ 
Első szegedi len-áru damast és műszöYó'de SECS IVB i H á I y 
SZEGED, Tisza Lajos-körút 33. 
Recomandă productele sala proprie de in şi damast , 
precum: covoare , ş t ergare , fugare mil ieu şi toate 
ce le trebuinc ioase pentru pat. Tot aşa ha ine pen­
truMmireasă, pjjecum lucruri d e ajur dupa plac. 
Preţuri moderate , s e r v i c i u prompt. 
— La ragare prin epistola ma presint personal. — 
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N O T E 
STATUTE * LIBELE 
CIRCULARE 
* A R A D Ф 
Str. Deák Ferencz nr. 20 ^ 
F O I P E R I O D I C E 
Бошііеіе primite û e fecte prompt şi consciincios. 
C Ă R Ţ I î n C O M I S I U N I 
5 
P R O G R A M E 
B I L E T E D E C U N U N I E 
dnpa d e r l a ţ a ai tu colori 
ADRESE 
BILETE D E INTRARE 
Diferite tipărituri pentru bănci * 
CĂRŢI D E VISITA 
difer i te formate 
M E N U 
P L I C U R I C U F I R M A 
O B L I G A Ţ I U N I 
Preţuri moderate/ E D I T U R A P R O P R I E 
Pag. 12. . T R I B U N A * Nr. 83 1907. 
Kare asortiment de stcfe din ţară! Atelier propriu cu cele mai bune puteri! 
Holtzer József 
C r o i t o r p e n t r u d o m n i 
A r a d , s t r a d a V ö r ö s m a r t y n r . 1 a . 






din fabricele de postav din Zsolna, Gács şi Györ. 
S e r v i c i u p r o m p t ! L u c r u i n e s c e p ţ i o n a b i l ! 
Asort iment foarte m a r e în 
haine gata bărbăteşti şi pentru copii. 
T o a t e a c e s t e l e v â n d p e l â n g ă p r e ţ u r i l e c e l e m a i i e f t i n e . 
P r e ţ u r i i e f t i n e T N r . d e t e l e f o n : 3 6 9 . P r e ţ u r i i e f t i n e T 
P r i n c i p i u l m e u e s t e : C â ş t i g m o d e r a t şi c i r c u l a ţ i e m a r e ! 
PK 
„ S e v e r i n e a n a " 
S O C I E T A T E C O M E R C I A L Ă P E A C Ţ I I 
în Caransebeş 
r ecomandă bogatul ei d e p o s i t tn tot felul de mărfuri , 
într 'al tele: 
C O L O ü i f t L E 
V I N U R I 
m deosebi roşu de Carloveţ pen t ru trebuinţele sf. sărbători 
şi alb de Magyarád de o calitate escelentă, 
pen t ru masă şi biserici din fabricele cele mai renumite , 
-O F Ă I N Ă i 
o d u 
F e r ă r i e 
p r e c u m fer pen t ru trebuinţele industriale şi economice, apoi 
vase de menagiu emailate, t inichea, etc., etc. 
M A N U F A C T U 1 Á 
Creioane, Chiffoane, Zefîre, cămăşi , cravate, ciorapi, asor­
t iment mare de tot felul de bumbacur i pen t ru manufac tură 
de casă, etc. , etc. 
Atragem mai depar te atenţiunea onoratului public a supra 
—
 „ C H E A G U L U I " 
tn formă de esenţă pentru producerea de brânza, compus numai din răniă 
i e viţel, garantat curat; şi nestricăcios, nu de asemenat cu alte fabricate de 
soiul acesta, unic In felul sau. Modul de folosire se trimite gratuit. 
Pentru expediţii de cafea, ceaiu, prăvălie de import 
şi export de marfa colonială,poame sndice şi băcănie 
aiul 
ROMUL P A S C U UTÓDAI, FIUME 
TIA ADAMICH No. 2. 
R e c o m a n d ă m ur iaşa noas t ră magaz ină de coloniale 
d e n o u aranja tă , şi un ica furnisoră a p r eo ţ ime i r o m â n ă 
gr.-cat. din Ardea l . 
P e n t r u punc tua l i t a tea şi serviciul b u n ce a m doved i t 
d e ani de zile, firma noas t r ă a fost dist insă cu mul t îme 
de epis toale d e l audă şi recunoş t in ţă . L a dor in ţă s p e d ă m 
b u c u r o s (şi f ranco) ca ta log boga t cu pre ţur i le curen te . 
N e r u g ă m d e b inevoi toru l sprijin a onor . pub l i c şi 
a ş t ep tăm să ne o n o r e z e cu cât m a i dese c o m a n d e . 
Câ teva estrase din lista noas t r ă : 
no. Cafele : 
1 . S A N T O S , naturale şi aleasă i Klgr. 
2. MENADO LIBERIA, boabe galbine foarte mari 
4. P O R T O R I C O , foarte căutată 
5. P O R T O R I C O - P I R O L D I , cel mai fin . . 
6. CUBA, fină 
7. „ mai fină 
8. „ cea mai fină 
9.
 и
 mergele, calitate foarte bună . . . 
10. „ specialitate de finetă rară . . . . 
13. JAVA-AURIE, soiu ca Menado, uşoară 
15. CEYLON, fină 
16. _ mărgele, mai fină 
18. MOCCA ARABĂ, tare zdrobită . . . . 
20. P O R T O R I C O No. 4 —CUBA-MĂRGELE 
amestec 5 
21. JA V A - A U R I E - J A M A I C A , amestec . . . 5 
22. MOCCA—CUBA, specialitate, „ . . . 5 
In pachete de 5 Klgr. se mai pot pune următoarele : Tea, Prăgituri pentru 
tea (suin Koestlin), Cocoladă şl Ca 'no, Rum, Cognac, Liqueur şl Vinuri 
Spaniole, Peşti, Delicatese, Oroz, C fea «te Smohina (Surigat), Aix-oleu, 
Portocale, Mandule, Stafide, etc. 
Aşteptând comande de probe, suntem RODllll P a s c u ü tÓdaí , Fillflie 
.u «ebită stimă: ^










3 70 _ 
3 40 f 
3 50 A 
3 80 щ 




Tipografia George Michin, Arad. 
